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Abstract 
 
This report investigates how historical discourses and representations of the Greenlandic people can 
be seen in contemporary representations of the Greenlanders in social policy regarding social 
vulnerable Greenlanders in Denmark. The analysis has an historical and contemporary part. The 
historical material is 2 two texts from 1866-71 and 1877 by the inspector of South Greenland and 
director of the Royal Danish Trade Company, H.J. Rink, who played an important role in the 
development of Greenland and Danish administration. The contemporary text is a brochure (2010) 
concerning projects about social vulnerable Greenlanders in Denmark. The material is analyzed 
trough theoretical reflections inspired by the postcolonial theorists Stuart Hall and Edward Said 
especially regarding the concept of orientalism, representations and the construction of identities. 
The report concludes that historically there has been an understanding of an essential Greenlandic 
identity and culture with an emphasis on the profession as kayak hunters and close relation to nature 
which clashes with the modern world. The contemporary material emphasizes the need to focus on 
the individual instead of the cultural inheritance but reproduces the stereotypical representation of 
the Greenlander as child of nature and the cultural background as part of the reason for social 
problems.    
   
 
 
 
 
                                                 
Forsidebillede: Udsnit fra forsiden af pjecen ’Fra glatis til fast grund’ (SUS 2010) 
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Kapitel 1. Indledning 
Store åbne is-sletter og en hundeslæde. En mand på en bænk med en øl i hånden. 
Dette er to stereotypiske billeder, som mange danskere associerer til, hvis man siger Grønland eller 
grønlændere. Der er lavet mange undersøgelser og eksempelvis dokumentarfilm om grønlændere 
bosiddende i Grønland og Danmark. Mange viser billedet af grønlænderen på bunden af det sociale 
hierarki - som alkoholiseret, hjemløs og utilpasset det moderne danske samfund. Men er der ikke 
andet ved grønlænderne, der er værd at fortælle – andre historier man kan dokumentere? Ifølge 
Togeby (2002) er det kun omkring 5 procent af herboende grønlændere, der er socialt udstødte. I 
Socialministeriets hvidbog (2003) om socialt udsatte grønlændere er der lavet et estimat på ca. 10 
procent af herboende grønlændere, så der er lidt usikkerhed om det eksakte tal. Men under alle 
omstændigheder er det altså langt fra alle grønlændere, der lever nederst i samfundet – majoriteten 
er velfungerende.  
På den anden side af spektret af typiske billeder finder man bl.a. en lang række naturudsendelser, 
som viser den storslåede og vilde grønlandske natur. Populære eksempler er Kronprinsens færd på 
hundeslæde over Grønland og børneudsendelsen Nissebanden på Grønland, som viser en anden side 
af Grønland med billeder af den smukke indlandsis og grønlænderen på en hundeslæde tilpasset den 
vilde natur. Et andet eksempel er den årlige julehilsen til Grønland, hvor et grønlandsk kor i 
nationaldragter synger grønlandske salmer og sange på DR1. Begge viser billeder af det 
traditionelle og smukke Grønland. 
Historisk begyndte den danske administration af Grønland i 1721 med mission og handel på øen. 
Det var i mange år Den Kongelige Grønlandske Handel og missionen, der var ansvarlig for 
anliggender på Grønland og de havde afgørende betydning for de relationer, der skabtes mellem 
Danmark og Grønland (Thomsen 1998). Historisk har fokus således været på handel med og 
udvikling af grønlænderne og det grønlandske samfund. En del af denne udvikling indebar blandt 
andet oplæring af lokalbefolkningen, hvilket gentagne gange gennem historien er sket ved at sende 
dem på uddannelsesophold i Danmark (Senholdt 1996). I dag vælger mange grønlændere at tage til 
Danmark for at studere, da der er flere uddannelsesmuligheder end i hjemlandet og en del bliver i 
Danmark med deres danske ægtefæller (Togeby 2002). Det er imidlertid ikke meget man hører om 
den grønlandske befolkning i Danmark, det er fx relativt sjældent at de markerer sig politisk eller i 
det offentlige rum. Grunden til at de ikke manifesterer sig som gruppe er måske netop, fordi de ikke 
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føler sig som en minoritet og anderledes fra resten af befolkningen (Togeby 2002). Når grønlændere 
omtales i den danske offentlighed, er det oftest i forbindelse med sociale problemer. Googler man 
eksempelvis ’grønlændere i Danmark’ henviser de tre første hits til hjemmesiden 
’udsattegrønlændere.dk’ og på officielle sider (fx ministerier og den Nordatlantiske Gruppe i 
Folketinget) er der også fokus på social udsathed og problemer blandt grønlændere (www.dnag.dk).  
Fokus for den danske stat er i høj grad på socialt svage grønlændere i Danmark, og den officielle 
politik målrettet socialt udsatte kan ses som den nutidige og moderne administration af 
grønlændere. Siden selvstyrets indførelse i 2009 er størstedelen af administrationen overgivet til 
Grønland, men grønlændere i Danmark hører under den danske stats ansvar. Historisk har der dog 
været en stærk dansk administration, som har været baseret på bestemte opfattelser af grønlændere 
og deres relation til Danmark og danskerne. Ifølge postkoloniale teoretikere som blandt andre 
Edward Said og Stuart Hall har fortiden og koloniale forhold stor betydning for nutidige relationer, 
og diskurser skabt igennem historien er afgørende for diskurser og relationer i samfundet i dag (Hall 
1992; Said 2002). For at forstå nutidige forhold er det derfor væsentligt at afdække den historiske 
kontekst og se hvor den ’viden’ om og de forståelser man har af hinanden stammer fra. 
Repræsentationer og diskursive strukturer er således afgørende for relationer i samfundet og for reel 
politik og politisk indsats. I en undersøgelse foretaget af Togeby (2002) adspurgtes herboende 
grønlændere bl.a. om deres liv og sociale forhold i Danmark. På et åbent spørgsmål om hvad de 
ikke bryder sig om i Danmark, fremhævede 10 procent fordomme og diskrimination som det største 
problem, og det var det mest omtalte problem blandt informanterne (Togeby 2002:112). Hvidbogen 
om socialt udsatte grønlændere (2003) anbefaler også eksplicit at bekæmpe fordomme blandt folk, 
der arbejder med udsatte grønlændere. Der er altså en oplevelse af racisme og fordomme om 
grønlændere, som kan ses som et resultat af bestemte repræsentationer og forestillinger. Den 
administrative og politiske indsats kan desuden i sig selv være med til at skabe bestemte billeder og 
repræsentationer af befolkningsgrupper. Gennem allokering af ressourcer og tiltag rettet mod 
bestemte grupper i samfundet skabes fokus på gruppen, og repræsentationer af gruppens identitet vil 
komme til udtryk, hvilket kan have indflydelse på relationer imellem grupper i samfundet (Jenkins 
2000). 
Diskurser, repræsentationer og forestillinger om grupper i samfundet er ofte rodfæstet gennem tiden 
og indgår som indlejret viden, hvorfor de kan være svære at se umiddelbart (Hall 1992; Said 2008). 
Grønland har været en dansk koloni og forholdet mellem Danmark og Grønland har dermed været 
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defineret af et ulige magtforhold, hvilket også har præget opfattelsen af grønlændere. Derfor er det 
interessant at afdække hvilke repræsentationer, der gør sig gældende i dag, og om der kan drages 
paralleller til historiske repræsentationer af grønlændere i den danske administration af Grønland og 
grønlændere. Denne interesse fører til følgende problemformulering: 
Problemformulering 
Hvilke repræsentationer har der historisk været af grønlændere i den danske administration og 
hvordan kan det ses i forhold til nutidige repræsentationer af grønlændere som skabes i etnisk 
målrettede sociale indsatser? 
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Kapitel 2. Refleksioner over videnskabelig tilgang og fremgangsmåde   
Jeg vil i dette kapitel gøre rede for mine overvejelser vedrørende fremgangsmåden i rapporten og 
hvordan problemformuleringen søges besvaret. Afslutningsvist bliver de enkelte kapitler i rapporten 
gennemgået for at skabe et overblik over indholdet.  
Det konstruktivistiske udgangspunkt 
Jeg har gennem fokus på repræsentationer en konstruktivistisk og diskursiv tilgang til 
genstandsfeltet. Udgangspunkter er kritisk, da formålet er at undersøge hvordan repræsentationer af 
grønlændere er blevet italesat historisk og om det kommer til udtryk i den danske administration i 
dag og dermed kan være med til at opretholde sociale relationer skabt i et ulige magtforhold. En 
sådan tilgang vil have indflydelse på de valg, der foretages og hvad der vægtes frem for andet. Said 
(2002 [1978]) beskriver hvordan forfattere og deres tekster ikke kan ses uafhængigt af den 
samfundsmæssige og historiske kontekst. Jeg vil som dansker også være påvirket af de diskurser, 
der kæmper om at definere relationen mellem grønlændere og danskere. Gennem kritisk 
stillingtagen til de elementer der medtages, samt kontinuerlig refleksion over valg og fravalg, kan 
man forsøge at opnå en så objektiv tilgang som mulig (Jørgensen; Phillips 1999). Jeg vil være 
påvirket af min kritiske tilgang til reproduktion af diskurser i analysen, men ved at medtage alle 
relevante elementer i de analyserede tekster og være særlig opmærksom på det, der ikke 
nødvendigvis stemmer overens med min forforståelse, søger jeg at komme ud over den. Ved at 
inddrage forskellige teoretikeres overvejelser om blandt andet identitet og opfattelse af ’de andre’, 
får jeg mulighed for at stille andre spørgsmål end de min hverdagsforståelse tillader (Jørgensen; 
Phillips 1999). Reproduktionen af repræsentationer i selve rapporten er jeg bevidst om - ikke mindst 
ift. brugen af ’danskere’ og ’grønlændere’ som forskellige afgrænsede grupper. Det er dog 
nødvendigt at lave en analytisk distinktion for at kunne behandle problemstillingen.  
Resultater  
Jeg vil i rapporten afdække hhv. historiske og nutidige repræsentationer af grønlændere i den 
danske administration. Teksterne er ikke repræsentative for alle diskurser dengang og nu, men det 
er relevant at se om betydningsfulde historiske diskurser stadig kommer til udtryk i dag. Der vil 
altid være diskursive kampe og modstridende diskurser, men det er interessant om nogle af de 
tidlige diskurser om grønlændere stadig spiller en rolle, da de påvirker den måde borgerne møder 
hinanden på og ikke mindst den reelle politik der iværksættes. Min interesse er derfor at afdække 
hvilke repræsentationer, der skabes i de faktiske tiltag og undersøge om de opfattelser indsatsen 
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bygger på har paralleller til historiske danske diskurser. Det ville være interessant at undersøge 
grønlændernes egne forståelser af sig selv og danskere. Fra et postkolonialt synspunkt har det været 
kritiseret at de koloniserede folks egne stemmer sjældent høres, men blot er underlagt andres 
beskrivelser (Thisted 2006). I en fortsættelse af dette studie kunne det derfor være relevant at give 
netop grønlænderne i Danmark en stemme og undersøge deres egne repræsentationer og modtagelse 
af de danske.  
Kapitelgennemgang 
For at skabe et overblik over rapportens opbygning og indhold bliver hvert kapitel i det følgende 
gennemgået kort, så sammenhængene og fremgangsmåden er gjort klart.  
Rapporten er opdelt i følgende syv kapitler:  
Kapitel 1. Indledning. Indkredsning af fokus og problemstilling. Problemformulering.  
Kapitel 2. Refleksioner over videnskabelig tilgang og fremgangsmåde. 
Kapitel 3. Danmark/Grønland i et historisk perspektiv. Kapitel 3 er en kort beskrivelse af det 
historiske forhold mellem Grønland og Danmark og de væsentligste begivenheder, som har haft 
betydning for forholdet i dag. Analysen er todelt og der er et spring på 140 år mellem de første og 
sidste tekster. Det er derfor nødvendigt at kende til konteksten for den ældre tekst og beskrive 
tidsperioden imellem for at få et helhedsbillede af genstandsfeltet. Dette kapitel skal bidrage med en 
forståelse af den overordnede historiske kontekst og den dansk-grønlandske relation, som er 
nødvendig for en fyldestgørende analyse af repræsentationen af grønlændere i de udvalgte tekster, 
som præsenteres i kapitel 5.  
Kapitel 4. Repræsentationer og diskurser. I dette kapitel fremlægges og diskuteres relevante 
teoretiske anskuelser vedrørende repræsentationer af folk og kulturer med fokus på diskursive 
konstruktioner. Diskussionen rummer betragtninger af Edward Said og Stuart Hall, som begge 
opererer indenfor det postkoloniale felt. Jeg vil bl.a. redegøre for, hvordan relationer mellem folk og 
grupper kan anskues som diskursive konstruktioner skabt af bl.a. repræsentationer af ’de andre’ i 
modsætning til ’os’. Gennem kapitlet identificeres diskursbegreber, som vil blive anvendt i analysen 
i kapitel 6.   
Kapitel 5. Præsentation af analysemateriale. I dette kapitel præsenteres det materiale, som 
analysen i kapitel 6 er baseret på. Repræsentationsanalyser af grønlændere er ofte baseret på 
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litteratur og ’kulturelle’ tekster. Politiske tekster er imidlertid relevante at se på, da det er dem, der 
har været afgørende for den førte politik og de forhold, der er etableret derigennem (Gad 2009). 
Derfor vil analysen baseres på tekster af betydning for administrationen af Grønland/grønlændere, 
hvilket gøres i en todelt analyse. Første del er en afdækning af historiske repræsentationer i to 
tekster af Henrik Rink (direktør for Den Kongelige Grønlandske Handel og Inspektør i 
Sydgrønland) fra hhv. 1866-71 og 1877. Anden del er en analyse af nutidige repræsentationer i 
sociale indsatser målrettet grønlændere i Danmark i dag med udgangspunkt i hjemmesiden 
’www.udsattegrønlændere.dk’ og den tilknyttede pjece ’Fra glatis til fast grund’ (SUS 2010) samt 
Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere (Socialministeriet 2003). 
Kapitel 6. Repræsentation af grønlændere. I kapitel 6 analyseres historiske repræsentationer af 
grønlændere for at afdække hvilke repræsentationer og kulturforståelser, der lå bag den danske 
politik og administration af Grønland. Henrik Rink har været betydelig i den danske administration 
af Grønland og hans tekster er derfor et relevant historisk nedslagspunkt ift. forståelsen af 
administrationen og den kulturforståelse, der ligger bag. I anden analysedel undersøges nutidige 
repræsentationer af grønlændere i sociale indsatser og det sammenholdes med de historiske 
repræsentationer afdækket i første del af analysen. Analysen tager udgangspunkt i temaer fundet i 
teksterne og analyseres ud fra relevante teoretiske betragtninger om konstruktion af identitet og 
repræsentationer diskuteret i kapitel 4. 
Kapitel 7. Konklusion. I dette kapitel sammenfattes resultaterne i rapportens analyse og 
problemformuleringen besvares. 
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Kapitel 3. Danmark/Grønland i et historisk perspektiv 
I det følgende vil jeg kort skitsere den historiske kontekst for problemstillingen og de tekster, som 
bliver analyseret. Da der er et spring på 140 år mellem de valgte tekster er det væsentligt at kende til 
konteksten for den ældre tekst og den historiske udvikling mellem perioderne. Konteksten vil blive 
beskrevet gennem en mere eller mindre kronologisk fremstilling af væsentlige begivenheder i den 
dansk-grønlandske historie, som har påvirket den danske administration af Grønland. Der har været 
mange betydningsfulde personer og begivenheder igennem historien, som har præget relationerne 
mellem de to geografiske områder. Det ville imidlertid være umuligt at medtage alt, så perioder og 
elementer er udvalgt, som kan være med til at give et overblik over hvad, der karakteriserer de 
forskellige tider og for at danne en historisk forståelse for de tekster og problemstillinger, der 
analyseres i kapitel 6.  
Den danske koloni 
Den danske kolonisering af Grønland begyndte i 1721, da præsten Hans Egede startede den kristne 
mission på øen sideløbende med en samhandel med grønlænderne og udnyttelse af fiskeri og 
hvalfangst-mulighederne i de arktiske have. I perioden fra Hans Egede kom til Grønland og cirka 50 
år frem blev de danske kolonier i Grønland grundlagt. Den danske stat fik gennem Den Kongelige 
Grønlandske Handel (herefter KGH) monopol på al handel i slutningen af 1700 tallet (som varede 
frem til 1950), hvilket betød at det krævede særlig tilladelse at sejle til og fra Grønland, og øen blev 
dermed isoleret fra kontakt med omverdenen (Dahl 1986:13).   
I 1820’erne og 1830’erne var økonomien og handlen i København stagnerende, men KGH var 
begyndt at give overskud, hvorfor der opstod en større interesse for handelen på Grønland, som 
indtil da havde været beskeden. På samme tid begyndte man at debattere grønlandske forhold og 
hvordan grønlænderne kunne udvikles og få gavn af overskuddet. Man talte om en normalisering – 
en åbning af landet og fri handel, som ville føre til højere priser på grønlændernes varer og på 
længere sigt føre til et mere civiliseret stade for befolkningen. Monopolet blev imidlertid opretholdt 
overvejende ud fra argumenter om at skåne det grønlandske samfund for eksterne påvirkninger og 
udbytning. Samfundsadministrationen foregik udelukkende som del af Handelsadministrationen, 
som således varetog alle spørgsmål vedrørende Grønland (Senholt 1996).  
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Henrik Rink  
Med Grundloven i 1849 blev debatten om grønlændernes forhold flyttet ind på Rigsdagen. De 
følgende årtier var Rigsdagen imidlertid ikke særlig aktiv i Grønlandsspørgsmål, og det var den 
lokale administration, der kom til at præge udviklingen, og hvor særligt én person havde stor 
betydning. Det var Henrik Rink, som i 1858 – 1868 var Inspektør for Sydgrønland og i 1870 blev 
direktør for KGH (frem til 1882). Rink åbnede bl.a. for at grønlændere kunne komme til 
København. Han oprettede Grønlænderhjemmet til dem, der skulle uddannes og oplæres for at blive 
sendt tilbage til Grønland og være med til at føre kolonien ind i det moderne samfund gennem 
ansættelse i KGH (Marquardt 2009). Rink var den centrale skikkelse i reformerne i midten af 1800-
tallet, som åbnede for et lokalt selvstyre. Han var med til at udarbejde det materiale, der dannede 
grundlag for den danske koloniadministrations initiativer og var derudover agitator for en 
adskillelse af handels- og samfundsadministrationen (Thomsen 1998).  
I 1857 så man begyndelsen på et begrænset lokalt selvstyre i Grønland med indførelsen af 
sogneforstanderskaber, som Rink var med til at oprette. De bestod af danske embedsmænd samt 
grønlandske medlemmer valgt af grønlændere. Sideløbende med det danske engagement i Grønland 
fremkom nogle grundlæggende holdninger til og opfattelser af Grønland som dansk koloni. Centralt 
var fascinationen af Grønland som et fjernt og sårbart land (DIIS 2007).  
Patriarkalsk Grønlands-romantik 
Danmark så sig forpligtet til at beskytte det tilbagestående Grønland. Derfor var det nødvendigt at 
beskytte det skrøbelige grønlandske samfund mod ødelæggende indflydelse udefra ved gradvist at 
udvikle Grønland til et moderne samfund, som kunne klare de eksterne påvirkninger. Altså var der 
en stærk patriarkalsk holdning til Grønland, som blev fulgt af en Grønlands-romantik i Danmark, 
skabt af forestillinger om den fjerne ø med de etnisk særegne folk og den storslåede natur (DIIS 
2007:11). 
Disse billeder blev forstærket af de mange grønlandsekspeditioner, man begyndte at foretage, og 
skildringer gennem forskning og litteratur, såsom Knud Rasmussens fortællinger om det fantastiske 
Grønland. Denne romantisme blev kombineret med en ansvarsfølelse blandt danskere – 
grønlænderne skulle beskyttes mod fordærv og ”ledes frelst gennem civilisationens farer” (DIIS 
2007: 11). 
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Indtil starten af 1900 tallet havde grønlandske anliggender udelukkende indgået som del af den 
årlige finanslov. Den første selvstændige lov om Grønlandsforhold blev vedtaget i 1905 og i 1925 
blev Grønlands Styrelse nedsat, som det øverste administrative organ vedrørende Grønland (Senholt 
1996:24). Styrelsen bestod indtil 1950, hvor en ny epoke i den dansk-grønlandske historie 
begyndte. 
Koloniens ophør – indlemmelse i det danske rige 
Den danske statsminister Hans Hedtoft nedsatte Grønlandskommissionen i 1948, som del af en 
politisk strategi for at afvikle Grønlands kolonistatus og samtidig fastholde det som del af Danmark. 
Det skete med den nye Grundlov i 1953, hvor Grønlands kolonistatus ophævedes og blev en 
ligestillet del af det danske rige (Heinrich 2010). Grønland havde herefter to medlemmer i 
Folketinget og fremstod ikke mere som en beskyttet koloni lukket for omverdenen. Der var flere 
grunde til indlemmelsen. Det var bl.a. en reaktion på efterkrigstidens fokus på (og FN’s krav om) 
afkolonisering og selvstændiggørelse af koloniserede folk, hvilket krævede en ændring af 
Grønlands status. For ikke at miste Grønland blev den tidligere koloni indlemmet som del af et 
nationalt moderniseringsprojekt, hvor man bl.a. forsøgte at ’modernisere’ grønlænderne efter dansk 
forbillede (Heinrich 2010: 225). Som også tidligere ville man sende grønlændere til Danmark for at 
ruste dem til at føre an i udviklingen af Grønland. Det var eksempelvis tilfældet med de 22 
grønlandske børn, der blev sat i pleje i Danmark i 1951 for at blive ’danificeret’. Ideen var at de 
skulle være kernen i det nye grønlandske skolesystem, som skulle opbygges efter dansk model med 
dansk som hovedsprog (Bryld 1998:16). 
Afkolonisering? 
Ændringen i grønlandspolitikken efter 1953 medførte en politisk afkolonisering i Grønland, men 
den økonomiske afhængighed fortsatte og voksede op gennem 1950’erne og 1960’erne. Drevet af 
statslige investeringer blev en industrialiseringsproces iværksat, som medførte en massiv 
tilstrømning af danske håndværkere og administratorer som opbyggede infrastrukturen. Den danske 
befolkningsgruppe indtog de ledende stillinger på arbejdsmarkedet såvel som i administrationen, og 
der opstod et skel mellem en dansk elite og de grønlandske befolkningsgrupper nederst på den 
sociale rangstige (Dahl 1986). 
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Blandt årsagerne til uligheden var dels, at mange grønlændere blot blev tilskuere til 
industrialiserings-processen og ikke aktivt deltog og dels, at der foregik en strukturel og 
administrativ forskelsbehandling af grønlændere og danskere
2
 (Dahl 1986).    
Hjemmestyre og Selvstyre 
På grund af de store økonomiske ændringer og uligheden mellem danskere og grønlændere voksede 
en stigende etnisk selvbevidsthed frem fra 1950-1970 og den grønlandske befolkning begyndte at 
øve modstand mod administratorerne (Dahl 1986:25).  
Administrationens assimilationspolitik, tilsidesættelse af det grønlandske sprog, den omfattende 
tilflytning af danskere og oplevelsen af en dansk undertrykkelse var faktorer som medvirkede til at 
gøre grønlænderne bevidste om, at de tilhørte en særlig etnisk gruppe. Etnisk mobilisering fik 
således en central rolle for samfundsudviklingen, og en ny politisk elite begyndte en 
’grønlandisering’ af samfundet (Dahl 1986:35). Med de øgede uddannelsesmuligheder var der 
fremkommet en grønlandsk elite. Denne elite førte an i et grønlandsk nationalistisk projekt, som 
hyldede fortiden og det traditionelle grønlandske fangersamfund. Den danske administration blev 
ikke, som tidligere, omtalt som en ’hjælper’ men som den danske kolonimagt, der ud fra kolde 
økonomiske hensyn gennemtvang en udvikling efter eget ønske. Dette var blandt de faktorer
3
, som 
førte til et politisk krav om selvbestemmelse op gennem 1970’erne og som ledte til hjemmestyrets 
indførelse i 1979 og dermed en betydelig ændring i den danske administration af Grønland. 
Danmarks rolle som kolonimagt og ansvar for udviklingen og forhold i Grønland er siden ofte 
blevet fremhævet og brugt som forklaring på problemer i Grønland, både af danskere og 
grønlændere (Thomsen 1998). 
Efter hjemmestyrets indførelse skete der en kraftig ’grønlandisering’ og i slutningen af 1990’erne 
genopblussede nationalismebølgen i dele af befolkningen. På det tidspunkt havde Hjemmestyret 
efterhånden overtaget alle de ansvarsområder, som var muligt ifølge Hjemmestyreloven. Det 
altoverskyggende emne, som den grønlandske befolkning var optaget af, var derfor debatten og 
diskussionen om Grønlands øgede selvstændighed og selvstyre (Thorleifsen 2003: 111). 
Sideløbende var et andet væsentligt emne op igennem 1990’erne grønlændernes status som folk. I 
                                                 
2
 Det var eksempelvis tilfældet med det såkaldte fødestedskriterium, der sikrede danskere i Grønland en højere løn end 
deres grønlandske kolleger for at hindre for store lønforskelle mellem den menige grønlænder og deres højtuddannede 
landsmænd (Dahl 1986:86). 
3
 Der var bl.a. også uenigheder om ejendomsretten til undergrunden og ressourcerne, som blev tildelt af den danske 
regering udenom landsrådet, samt stor grønlandsk utilfredshed over medlemskabet af EF i 1972 (Thomsen 1998). 
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1996 ratificerede Danmark ILO konvention 169 om oprindelige folk på vegne af Danmark og 
Hjemmestyret. I denne sammenhæng og i grønlændernes kamp for rettigheder ikke mindst 
vedrørende udnyttelse af naturressourcer er det ’oprindeligt’ grønlandske og tilknytningen til 
naturen ofte fremhævet (Bjørst 2008). 
De udtalte ønsker om øget selvstændighed førte til nedsættelse af en selvstyrekommission i 2004. 
Efter et stort flertal ved valget på Grønland i 2008
4
 blev Selvstyret en realitet i sommeren året efter. 
Overgangen fra hjemmestyre til selvstyre betød bl.a. at grønlændere i folkeretlig forstand 
anerkendtes som et folk og grønlandsk blev det officielle sprog
5
 (Graugaard 2009).   
Grønlændere i Danmark 
Da grønlændere første gang kom til Danmark i 1600 tallet var det for at blive vist frem, men uden 
den større interesse fra dansk side (Senholt 1996). Flere århundrede senere da den danske stat ville 
modernisere Grønland og uddanne lokale folk til bl.a. at indgå i KGH begyndte man at sende 
grønlændere til Danmark på uddannelsesophold. Det skete første gang i 1837, hvor en gruppe 
grønlændere ankom til København for ”at lære danske sæder og skikke” og læres op i et håndværk. 
Henrik Rink var også en ivrig fortaler for at få grønlændere i lære i København og oprettede som 
nævnt i 1880 det første Grønlænderhjem (Senholt 1996).  
De fleste grønlændere der er kommet til Danmark siden 1953 er hovedsageligt migreret enten pga. 
ægteskab med en dansk partner eller pga. uddannelsesmuligheder. Ifølge Lise Togeby (2002) er der 
gennem årene sket en mindre og mindre migration mellem Danmark og Grønland. Der er derfor 
færre grønlændere i Danmark i dag, og der er ikke mange der bliver i Danmark medmindre de 
stifter familie med en dansker (sammenlignet med en undersøgelse i 1972 og i 1985). Langt de 
fleste klarer sig godt, men der er dog også en mindre gruppe af grønlændere med massive sociale 
problemer, og som er marginaliserede i forhold til det danske samfund (Togeby 2002: 45). 
Antallet af grønlændere i Danmark i dag skønner man at være på omkring 18.500, hvis man 
medtager 1., 2. og 3. generations grønlændere. Gruppen af grønlændere er ikke anerkendt som et 
nationalt mindretal dvs. de ikke har særlige rettigheder, som eksempelvis det tyske mindretal er 
                                                 
4
 Mere end 75 procent stemte for selvstændighed (www.dk.nanoq.gl)  
5
En anden væsentlig ændring er, at Grønland nu kan få ejerskab over undergrunden og overtage 30 andre 
ansvarsområder fra den danske stat, når det er rede til det. Det danske bloktilskud er imidlertid stadig en nødvendighed 
for det grønlandske Selvstyre, men en gradvis udfasning i takt med øgede grønlandske indtægter er planlagt og en del af 
Selvstyreloven 2009 (Lov om Grønlands Selvstyre 2009). 
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omfattet af (Togeby 2002: 150). Der er heller ikke integrations- eller sprogtilbud for grønlændere, 
som der er for andre etniske grupper, der kommer til Danmark. Man er derimod begyndt at fokusere 
sociale indsatser ud fra etnicitet, og der er således tiltag målrettet grønlændere, hvor der tages 
særligt hensyn til deres kultur og baggrund. Dette er imidlertid også noget af det eneste, der er fokus 
på fra officielt hold, da grønlændere pga. det danske statsborgerskab ikke skiller sig ud officielt og 
statistisk. Den danske administration af grønlændere i dag kan derfor i høj grad siges at handle om 
socialt udsatte. 
Opsummering 
Jeg har i det foregående fremhævet nogle overordnede historiske aspekter i relationen mellem 
Grønland og Danmark med fokus på den danske administration. Historien viser eksempler på en 
dominerende dansk styring af Grønland ud fra specifikke interesser og opfattelser af etnicitet og 
relationen mellem danskere og grønlændere, som har været afgørende for konkrete politikker og 
tiltag. Dette historiske indblik danner en forståelsesramme for de perioder og tekster som medtages 
i analysen, hvilket jeg kommer yderligere ind på i kapitel 5. 
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Kapitel 4. Diskurs og repræsentationer 
I dette kapitel diskuteres nogle centrale ideer indenfor teori om diskurs og dets betydning. Det gøres 
med udgangspunkt i Edward Saids og Stuart Halls teoretiske hovedpointer, hvor der specielt lægges 
vægt på deres tilgang til diskurser og repræsentationer af ’the other’. Min diskurstilgang tager 
således afsæt i Halls og Saids diskursforståelse, som er inspireret af Michel Foucault, men begge 
har de et post-kolonialistisk udgangspunkt. Netop derfor er Halls og Saids tilgang oplagt, når jeg 
her forsøger at afdække repræsentationen af et tidligere koloniseret folk. 
’Orienten’ og ’the rest’  
Gennem værket ’Orientalism’ (1978) har Edward Said bidraget betydeligt til forståelsen af den 
vestlige skildring af andre nationer, regioner og kulturer. Han beskriver, hvordan han ser den 
europæiske selvforståelse konstrueret i sammenligning med et stereotypt billede af orienten. 
Gennem skildringen af den orientalske anderledeshed fra ’det europæiske’ har man skabt en fælles 
identitet som ’europæer’ i modsætning til ’orientaleren’.  
På lignende vis illustrerer Stuart Hall i ’The west and the rest: discourse and power’ (1992) at der 
eksisterer en diskurs om ’the West and the Rest’, men at det mere er en idé end geografisk fakta. 
Han beskriver hvordan ’Vesten’ og dens karaktertræk er defineret ud fra sammenligning med ikke-
vestlige lande. Således skabes også nationale kulturer og national identitetsfølelse gennem 
påpegning af forskelle ift. andre kulturer, hvilket også er en af Saids pointer i ’Orientalism’. Edward 
Said når frem til sine konklusioner gennem en grundig analyse af den historiske skildring af 
Orienten gennem europæisk (og senere amerikansk) forskning, litteratur og kunst.  
De kollektive identiteter, der konstrueres, ser Hall og Said som resultat af en dominerende diskurs 
om hhv. ’orientaleren’ og om ’the rest’ og konstruktionen bunder i en forskelslogik: at 
identifikation sker i modsætning til ’noget andet’. Pointen er, at man ikke kan forstå ’identitet’ uden 
at se det i sammenhæng med de iboende modsætninger, som alt og alle består af, men at det 
samtidig er selve handlingen at skelne mellem os og dem, der er det afgørende og ikke nogle 
objektive allerede eksisterende forskelle. Det er selve processen, der skaber forskellene, som man 
identificerer sig ud fra, hvilket hænger sammen med en anskuelse af identifikation som en proces og 
foranderlig i modsætning til noget iboende og essentielt (Hall 1991: 49ff).   
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Arktisk orientalisme 
På linje med Said kan man tale om en såkaldt arktisk orientalisme. Begrebet stammer fra Fiunup-
Riordans analyse af fremstillinger af Inuit i Alaska. Ifølge Fienup-Riordan er fremstillinger af inuit 
blevet brugt i skabelsen af amerikansk kultur. I sin analyse bruger hun eksempler fra filmindustrien, 
som i mange år har spillet på myten om ’naturmennesket eskimoen’ (Bjørst 2008:119). Et af de 
gennemgående træk ved denne repræsentation er et essentialiseret kulturbegreb. Inuit tillægges 
kulturelle værdier, som ligger forud for det sociale og er noget særegent hos netop dét folk, hvilket 
bruges til forklaring af handle- og tankemåder. Inuit er fra gammel tid blevet skabt i genkendelsen 
hos den ’anden’, men har senere selv indoptaget denne genkendelsesoptik. Her bliver fx 
grønlænderen både skaber og skabt af diskurser og repræsentationer om grønlændere og deres 
’faste’ kultur. Det kan man eksempelvis se i den ’grønlandisering,’ der foregik forud for 
Hjemmestyrets indførelse i 1979, hvor ’det traditionelle grønlandske’ blev set i modsætning til ’det 
danske’. De stereotype repræsentationer og diskurser er stadig med til at forme billedet af arktiske 
folk, herunder grønlændere, i ’Vesten’ i dag.  
Viden, magt og diskurser  
For at forstå hvordan bestemte diskurser bliver dominerende henviser Said til hegemoni-begrebet, 
som beskriver hvordan nogle ideer, institutioner og kulturelle former dominerer over andre og 
indtager et kulturelt lederskab (Said 2002 [1978]). 
Det er dette kulturelle hegemoni, der har givet orientalismen dens styrke og holdbarhed - ideen om 
Europa som et kollektivt begreb, om et ’os’ i modsætning til et ’dem’, som er baseret på en 
opfattelse af europæisk overlegenhed i forhold til ikke-europæiske folk og kulturer. Diskursen om 
det ’orientale’ blev opfattet som sandhed gennem europæernes dominerende position og 
magtudøvelse. Det er et eksempel på hvad Foucault kalder ’a regime of truth’, hvor magt opererer 
for at gennemtvinge ’sandheden’ af et givent udsagn (Hall 1992). 
Repræsentation og fortælling 
I både ’Orientalism’ og ’The west and the rest’ er hovedargumentet i forhold til konstruktionen af 
identitet, at det bygger på repræsentationer og fortællinger som skabes gennem eksklusion – hvad 
der er os og dem. Repræsentation er således væsentlig i konstitueringen af en gruppe, da den først 
eksisterer, når den italesættes. Identiteten skal fortælles for at eksistere og historien kan fortælles på 
forskellige måder (Jørgensen; Phillips 1999:57ff). 
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Det er af afgørende betydning hvem og hvad der bestemmer repræsentationerne og fortællingerne, 
hvorfor identitetsprocesser ikke kan ses uafhængigt af magtrelationer (Hall 1991). For at studere 
ideer, identiteter og kulturer er det derfor nødvendigt at undersøge deres indflydelse på og magt 
over hinanden. Ifølge Said er forholdet mellem Vesten og Orienten baseret på magt, dominans og 
hegemoni. Orienten blev ’påtvunget’ rollen som ’orientalsk’ fordi det kunne gøres. Det er således 
ikke bare sket på baggrund af en accept af de vestlige forestillinger - men som et resultat af en 
magtudøvelse (Said 2002 [1978]:31). På lignende vis kan man undersøge fremstillingerne af 
grønlændere gennem tiden, som et resultat af en dansk magtudøvelse over kolonien. Hvad der 
adskiller repræsentationen af ’the other’ i orientalismen fra ’the other’ i en arktisk sammenhæng er 
blandt andet at ’orientaleren’ traditionelt er blevet portrætteret som en fjende – en trussel mod 
europæeren og ’vores’ samfund og kultur. Grønlænderen har aldrig været fremstillet som et 
fjendebillede men snarere som et venligt folk, hvilket måske kan hænge sammen med, at Danmark 
aldrig har villet bosætte sig på Grønland og indtage landet fysisk. Grønlænderne har dermed ikke 
udgjort en trussel for de danske interesser (Thomsen 1998:30).   
Diskursens ’vedholdenhed’ 
Said ser den orientalistiske diskurs som tæt knyttet til de samfundsøkonomiske og politiske 
institutioner, der har muliggjort den. Det er et idesystem, der som konkret viden er forblevet 
uændret og som stadig bliver formidlet videre gennem undervisning, litteratur, politik osv. Said 
understreger, at orientalismen dermed ikke blot er en fantasi, men et konstrueret kompleks af teori 
og praksis, som er blevet stadfæstet og videreført gennem tiden og derigennem blevet til et 
videnssystem. Viden om orienten formidles til Vesten gennem dette system, og gennem 
orientalismens spredning til den almene kultur blev fortællingerne om orienten forstærket og 
udbredt (Said 2002 [1978]:32). Kendskab til Grønland blev, specielt med Knud Rasmussens 
fortællinger fra Grønland i starten af 1900 tallet, udbredt til den danske befolkning og var 
derigennem med til at skabe billederne af det grønlandske samfund og kultur (Thomsen 1998:29). 
Ligesom Saids gennemgang af den historiske repræsentation af Orienten beskriver Hall den 
historiske proces, som har ført til diskursen om ’the West and the rest’ - bl.a. den måde de 
amerikanske oprindelige folk blev opfattet og beskrevet på. Både Hall og Said forfægter, at 
relationerne skabt i fortiden og under koloniseringen har stor betydning for, hvordan vi beskriver og 
oplever andre kulturer i dag. Det sprog der bruges, den opfattelse ’Vesten’ har af ’de andre’ samt de 
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magtrelationer, der gør sig gældende, er i dag stadig præget af diskurserne om ’the West and the 
rest’ og ’orienten’ (Hall 1992:278).  
Orientalismen kan ifølge Said ses som et resultat af europæernes og amerikanernes politiske 
interesse i orienten og er frem for alt en diskurs, der produceres og eksisterer gennem en ulige 
udveksling med forskellige former for magt (Said 2002 [1978]):38). Orientalismen er en kulturel og 
politisk realitet og eksisterer ikke uafhængigt af kultur. Derfor indgår alle tekster også i en vis 
sammenhæng og intertekstualitet
6
 er af stor betydning, da påvirkninger fra omgivelserne, 
traditioner, normer, retorik osv. lægger begrænsninger på hvad den enkelte forfatter og forsker kan 
producere ’rent’. 
På lignende vis beskriver Thisted (2006) og Bjørst (2008), hvordan fremstillinger og opfattelser af 
Grønland i dag kan ses i sammenhæng med tidligere diskurser og billeder af grønlændere. Det 
illustrerer de blandt andet gennem analyser af litteratur og udstillinger, som ifølge dem bærer præg 
af fortidige billeder og idealiseringer af det arktiske folk. I populære fremstillinger i dag levnes der 
ikke meget plads til den moderne grønlænder. Som eksempel fremhæver Bjørst (2008) 
Nationalmuseets udstilling (i København) om Grønland, som kun fremviser genstande indsamlet 
frem til 1950, hvorfor det moderne Grønland og fx moderne grønlandsk kunst ikke er repræsenteret 
og dermed heller ikke tilgængelig for den almene dansker. 
De diskursive strategier 
De diskursive strategier, der underbygger diskurser som ’the West and the Rest’ og ’Orienten’, 
indbefatter en proces af ‘idealisering’ og manglende anerkendelse og respekt for forskelle. 
Ligeledes er der en tendens til, at kulturer og folk pålægges europæiske kategorier og at alt ses 
gennem de vestlige repræsentationer. Disse strategier er alle understøttet af en strategisk 
’stereotypisering’. Begrebet dækker over den ensidede beskrivelse, som opstår gennem nedbrydning 
af komplekse forskelle til fordel for en simpel ’skabelon’ af et folk, en kultur, en nation osv. En 
overdreven simplificering knyttes til subjekter eller steder, hvis diskursive karakteristika bliver det, 
man kender dem på. De definerer subjektets væren – dets essens (Hall 1992: 308). De folk, som 
europæerne mødte da de kom til Amerika blev eksempelvis simpelt fremstillet som primitive 
naturfolk, der lever i harmoni med omgivelserne: ’de ædle vilde’.   
                                                 
6
 Intertekstualitet henviser til hvordan en tekst trækker på elementer og diskurser fra andre tekster ud fra en betragtning 
om at alle kommunikative begivenheder trækker på tidligere begivenheder og ikke begynder forfra (Jørgensen; Phillips 
1999)   
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’Den ædle vilde’ 
’Den ædle vilde’ er et begreb, der dækker over den idealisering, der fremkom af de billeder og 
repræsentationer, der bl.a. blev brugt til at beskrive de oprindelige folk, europæerne mødte i de 
koloniserede områder. Der findes levende beskrivelser af, hvordan disse ’vilde’ lever i pagt med 
naturen og i harmoni med hinanden (Hall 1992).  
Ifølge Ole Høiris (1987) er der nogle grundforestillinger som ligger til grund for opfattelsen af ’de 
fremmedes’ egentlige væsen. Disse forestillinger tager udgangspunkt i figurer som barbaren, barnet 
og ’det ægte menneske,’ der ukorrumperet af moderniteten lever i pagt med naturen i en primitiv 
men harmonisk tilstand. I Danmark har det personlige kendskab til andre kulturer og folk frem til 
1970’erne været begrænset, men der har alligevel været et kendskab gennem fremstillinger af 
verdens folk i bøger, film, museer osv. I medierne har der jævnligt været præsentationer af 
’barbaren’, ’det uformående barn’, ’naturens børn’ og ’det ægte menneske’, som har været med til 
at skabe de danske billeder af de fremmede kulturer og folk, heriblandt også af grønlændere, som 
var dem danskerne oftest havde direkte kontakt med frem til 1970’erne (Høiris 1987 i Damm og 
Thorndahl 1987).  
Diskursiv simplificering  
Stuart Hall påpeger at en grundlæggende effekt ved diskurser er, at den simplificerer og 
homogeniserer steder og folk, der ellers består af store forskelle. Ifølge Hall fører selve den 
diskursive simplificering og homogenisering af fx ’the West’ til en forening af kulturer på trods af 
interne forskelle, af den ene grund at de er anderledes end ’the rest’. Gennem diskursens 
simplificering fremstilles verden som opdelt af en simpel dikotomi, der medfører en yderst forenklet 
opfattelse af forskellighed (Hall 1992:279f). En sideløbende proces er det Hall kalder silencing. 
Udtrykket dækker over det fænomen, at forskelligheder indenfor en etableret identitets-kategori 
ignoreres og glemmes i de fortællinger, som konstituerer identiteten, så den fremstår homogen og 
samlet (Hall 1991:56). 
Simplificeringen af grupper afskærer folket fra en historisk og kulturel kontekst og fremhæver eller 
ignorerer særlige træk ved folket og kulturen. Derved sker der en fastfrysning af repræsentationen, 
der udelukker alternative forståelser af gruppen (Christoffanini 2003 i Bjørst 2008:14). Der er ifølge 
blandt andre Thisted, Bjørst og Thomsen et dilemma i repræsentationen af grønlænderen. Det ses i 
fremstillingerne af grønlænderen som enten romantiseret sælfanger i pagt med naturen eller som 
den utilpassede grønlænder i en moderne verden. 
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Stereotypisering og dualisme  
Der kan således fremkomme dominerende stereotypiske fremstillinger af ’dem’ og ’os’. Stereotyper 
er imidlertid ikke entydige: De genererer ord med modstridende betydninger og indeholder 
modsigelser. I beskrivelsen og oplevelsen af nye ’verdener’ indgik der både idealiserede billeder ud 
fra europæiske fantasier angående natur og livsformer men også det modsatte i form af barbari (fx 
kannibalisme). Europæerne skabte et forvrænget billede af den nye verden, hvorpå de projicerede 
deres håb og frygt, hvilket førte til en stereotypisk dualisme. Hall beskriver hvordan stereotyper 
deles i to modstridende elementer, og hvordan dette også er tilfældet med diskursen om ’det 
andet/de andre’, som opstår gennem en proces af: 
1) Stereotypisering: forskellige karaktertræk samles i en ensidig beskrivelse, som udgør 
essensen af det beskrevne. 
2) Dualisme: stereotypen opdeles i to; i ’gode’ og ’dårlige’ sider. 
(Hall 1992: 308) 
 
Verden bliver således delt op i det gode/det onde og os/dem, hvorved forskelle simplificeres og 
skaber stereotyper såsom ’the rest’/’the Other’ og ’Orientaleren’/’the Other’, der defineres ud fra 
hvad ’the west’ og Europa ikke er. Derpå sker der endnu en opdeling, nu af ’the Other’, i 
venlig/fjendtlig, uskyldig/fordærvet osv. Derved genererer diskurserne og stereotyperne ord med 
modstridende betydninger. Hall og Said beskæftiger sig med fortidige begivenheder og tekster, men 
de har relevans for nutiden, da det i høj grad var herigennem diskurserne blev skabt, som stadig i 
dag har stor betydning for, hvordan verden opfattes. Diskurser hænger ved, de skifter blot form 
(Hall 1992: 315).  
Opsummering 
Diskurser som er skabt gennem historiske relationer og skildringer af folk og kulturer kan have stor 
betydning for opfattelser og repræsentationer i dag. Der kan synes langt fra teorier om orienten og 
’den nye verden’ til Danmark og Grønland, men som gennemgået i det ovenstående er der processer 
og elementer i identitetsdannelser og forestillinger om ’andre’, som kan overføres til mange 
kontekster. Diskursive elementer og strategier som er værd at bemærke og undersøge i en dansk-
grønlandsk kontekst er silencing, stereotypiske repræsentationer, dualisme og ’os og dem’, som er 
begreber der vil blive trukket på i analysen, og jeg vil lade mig inspirere af Saids og Halls forståelse 
af diskurs, repræsentationer og konstruktion af identiteter.  
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Kapitel 5. Præsentation af analysemateriale 
I det følgende kapitel præsenteres det materiale, som analysen baseres på. Analysen består af to 
dele. Først analyseres de historiske repræsentationer af grønlændere i udvalgte Henrik Rink tekster. 
Herefter bliver de aktuelle repræsentationer i indsatsen for socialt udsatte grønlændere undersøgt og 
sammenholdt med resultaterne i analysens første del.  
Det historiske nedslagspunkt 
Den dansk-grønlandske historie går langt tilbage og der har været mange udslagsgivende epoker for 
forholdet mellem de to lande og administrationen af Grønland. Perioden, som første analysedel 
tager afsæt i er midt 1800 tallet, da Grønland blev administreret af H.J. Rink, som hhv. direktør for 
Sydgrønland og direktør for KGH. 
Valget af netop denne periode og for eksempel ikke koloniens begyndelse er, at der skete 
væsentlige forandringer og udviklinger under H.J. Rink. Han havde nogle progressive tanker ang. 
Grønland og relationen til Danmark, som har været afgørende for Grønlands administration og 
udvikling. Blandt andet var han med til at udbrede skriftsproget på Grønland og startede avisen 
Atuagagdliutit, som i dag er én af Grønlands to store aviser. Rink skabte således betydelige 
forandringer på Grønland og var en flittig producent af rapporter som både videnskabsmand og 
embedsmand for den danske stat. Han var den første, der fremlagde en teori på et videnskabeligt 
grundlag om ’den eskimoiske’ kulturs oprindelse og bliver kaldt ’Den eskimoiske videnskabs 
grundlægger’ (Larsen i Rink 1866-71b). Han har således haft stor betydning for dansk 
administration og viden om Grønland, hvorfor det er interessant at undersøge hans tekster og de 
repræsentationer, der kommer til udtryk.  
Konkrete tekster  
Teksterne der bliver analyseret er Om en nødvendig foranstaltning til bevarelse af Grønland som et 
dansk biland fra 1877 samt Eskimoiske eventyr og sagn fra 1866-1871. På tidspunkterne for 
udgivelsen af teksterne var Rink direktør for KGH, men beskæftigede sig i sine tekster ikke 
udelukkende med handel, men havde en videnskabelig og samfundsmæssig interesse i Grønland. 
Da sidstnævnte er en lang tekst, som i sin helhed ikke kan behandles fyldestgørende her, har jeg 
udvalgt ét afsnit, som udtrykker Rinks anskuelse af grønlænderne og relationen til Danmark samt 
hans syn på den danske administration, Påvirkning ved Europæerne (Rink 1866-71:234-253). 
Udgivelsen blev støttet af ’Videnskabernes Selskab’ og med bidrag fra ’Ministeriet for Kirke- og 
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Undervisningsvæsenet’ (Rink 1866-71), hvorfor den havde en vis videnskabelig og officiel 
relevans.  
Om en nødvendig foranstaltning til bevarelse af Grønland som et dansk biland beskæftiger sig 
direkte med de emner, som Rink ser som nødvendige for opretholdelse af Grønland og dets folk. 
Hans hovedærinde er at agitere for en adskillelse af handel og mission samt nedsættelse af en 
kommission for grønlandske anliggender i København, som han efterfølgende fik tilsagn om.  
Det er to forskellige typer tekst, men begge omhandler relationen mellem Grønland og Danmark. I 
teksterne formoder jeg, at Rink blotlægger sin kulturforståelse og opfattelse af grønlænderen og 
hvordan administrationen af Grønland skal foregå. 
Det aktuelle nedslagspunkt 
Udgangspunktet for sidste del af analysen og det aktuelle nedslagspunkt vil være hjemmesiden 
www.udsattegrønlændere.dk. Hjemmesiden er en del af projektet ’Vidensformidling og udvikling af 
indsatsen omkring socialt udsatte grønlændere’ i Danmark. Det bliver varetaget af Socialt 
Udviklingscenter SUS, som er en uafhængig forening, der udvikler og gennemfører sociale 
initiativer (http://www.sus.dk/om_sus/). Projektet er iværksat af Styrelsen for Social Service, som er 
en del af Socialministeriet, som projektet får økonomisk støtte fra. Det er altså del af et offentligt 
socialt tiltag og kan derfor ses som en del af en dansk administrationskultur i dag, da grønlændere 
netop adskilles fra andre sociale og etniske grupper. 
Målgruppe 
Målgruppen for hjemmesiden og dens indhold er professionelle, der arbejder med socialt udsatte 
grønlændere i Danmark. Siden henvender sig altså ikke direkte til den danske offentlighed og man 
kan hævde at sidens repræsentationer derfor ikke har betydelig indflydelse på opfattelsen af 
grønlændere blandt danskere. Det vidner imidlertid om en politisk og administrativ prioritering, 
som kan have en klar effekt ift. kategorisering af grupper i samfundet (jf. Jenkins 2000). Fagfolk 
der arbejder med socialt udsatte grupper er heller ikke sat udenfor betydningssystemer og diskurser, 
hvorfor det er relevant at afdække hvilke repræsentationer og diskurser, der skabes i materialer 
målrettet dem. 
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Konkrete tekster 
Analysen vil tage udgangspunkt i ét dokument: folderen ’Fra glatis til fast grund’ som er del af 
SUS projektet 'Tidlig opsporing af nyankomne grønlændere.'
7
  
Derudover inddrager jeg teksten Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere (Socialministeriet 
2003), som lagde grund til hjemmesiden og dens materialer gennem anbefalinger om indsats 
overfor udsatte grønlændere i Danmark. Det er interessant hvilke forståelser, der ligger bag 
oprettelsen af hjemmesiden og det konkrete projekt, hvorfor jeg også medtager udvalgte dele af 
hvidbogen. Begge tekster er tilgængelige på hjemmesiden. Pjecen er produceret med henblik på 
formidling af udvalgte erfaringer og historier, og den er et direkte resultat af projektet, hvor de 
andre tilgængelige dokumenter er opsamlet fra forskellige aktører og undersøgelser. Den er udgivet 
i 2010 og derfor forholdsvis ny og repræsentativ for aktuelle fortællinger. Den ligger ydermere på 
forsiden og er lettilgængelig, hvorfor jeg formoder, at det også er den, flest besøgende vil læse. 
 
 
 
 
                                                 
7
 http://www.udsattegroenlaendere.dk/?side=69 
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Kapitel 6. Repræsentation af grønlændere 
I det følgende analyseres repræsentationer af grønlændere i den danske administration, set i et 
historisk perspektiv. Som allerede gennemgået er analysen struktureret i to dele, og den indebærer 
et spring på 140 år, hvilket betyder, at der vil være betydningsfulde elementer i den mellemliggende 
historie, som ikke medtages. Men da det netop er kontinuiteten og sammenhængene over tid, der er 
interessante, vælger jeg at lave et så omfattende spring.   
Afdækningen af diskurser og repræsentationer af grønlændere i det følgende er inspireret af Edward 
Saids og Stuart Halls postkoloniale forståelse af diskurs og konstruktion af identiteter. Diskursive 
elementer og strategier som er værd at bemærke i en dansk-grønlandsk kontekst er stereotyper, 
dualisme, ’os og dem’, intertekstualitet, den ædle vilde, homogenisering og simplificering, og det er 
derfor begreber, der bliver trukket på i analysen. Derudover vil der, hvor det er relevant blive 
inddraget pointer fra undersøgelser og litteratur (vedrørende diskurser og repræsentationer af 
grønlændere), der kan bidrage til analysen.  
For at få specifikke redskaber til afdækning af repræsentationer og diskursive konstruktioner i 
teksterne, lader jeg mig inspirere af den kritiske diskursanalyse og bruger nogle af de tekstnære 
redskaber, den tilbyder. Diskursanalytikeren Norman Fairclough (1992) benytter bestemte metoder 
til at analysere tekst og sprog. Eksempelvis ser han nøje på ordvalg, hvilke verber der bruges og 
hvordan (form og tid), brug af metaforer og hvorvidt der italesættes relationer mellem grupper i en 
tekst (Jørgensen; Phillips 1999). Den lingvistiske fremstilling har betydning for de repræsentationer 
og magtforhold, der konstitueres i teksten. I analysen vil der derfor blive set på de specifikke 
ordvalg, verbernes form, brugen af metaforer og relationerne i de enkelte tekstbidder. 
Til opbygning af analysen har jeg udtrukket relevante temaer i teksterne, som vil danne overskrifter 
og strukturere den. Analysen ledes derfor ikke af et stringent teorikompleks - det er empiriens 
indhold, der afgør, hvordan jeg går frem og hvad der fremhæves.  
Analysedel 1: Repræsentationer af grønlændere i tekster af H. J. Rink 
Første analysedel er inddelt i to overordnede overskrifter: 1. Kulturopfattelse og 2. Mødet mellem 
danskeren og grønlænderen. Under dem har jeg samlet relevante temaer afdækket i teksterne. 
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Kulturopfattelse 
’Os og dem’  
Rink bruger konsekvent betegnelsen ’europæer’ i de to tekster og betegner kun få gange de 
udefrakommende som ’danskere’. Der var også andre europæere på Grønland i Rinks samtid, men 
det var hovedsagligt danskere. I betragtning af at Rink var udsendt af den danske stat, og at det 
dermed var danskere, der stod for administrationen på Grønland, kan det synes mærkeligt, at de 
ikke nævnes specifikt.  
I mødet med grønlænderne oplever Rink og danskerne imidlertid nogle forskelle, som de nok ikke 
har mødt i samarbejdet med europæere, og dermed kommer ’det grønlandske’ til at stå i kontrast til 
’det europæiske’ ikke mindst i forhold til den trussel, som Rink ser europæerne udgør mod det 
grønlandske samfund. Betegnelsen ’europæer’ kan desuden være med til at ophøje det danske 
koloniale projekt og legitimere det, da danskerne dermed fremstår som repræsentanter for det 
europæiske (et helt kontinent) og ikke blot et enkelt land.  
Det er i mødet derfor ikke specifikke danske traditioner, der fremhæves, men europæiske 
traditioner og kultur. Derved forenes europæerne i det fælles ud fra fælles vaner, traditioner og 
levemåder, som er i modsætning til de grønlandske. På den måde kan man hævde at Rink, i tråd 
med Halls og Saids pointer, skaber en fælles identitet og meningsudfylder ’det europæiske’ i 
modsætning til det grønlandske – den anden. 
’Kulturtrin’ 
På de første sider i Om en nødvendig Foranstaltning til Bevarelse af Grønland som et dansk Biland 
(1877) beskriver Rink, hvordan grønlænderne befinder sig på et særligt ’kulturtrin’. Ordet kulturtrin 
udtrykker en holdning om, at kulturer er på forskellige trin i forhold til hinanden og Rink viser 
dermed en hierarkisk kulturopfattelse. Han sammenligner grønlænderne med andre folk ’på det 
kulturtrin’, som sandsynligvis henviser til oprindelige folk andre steder i verden, såsom de 
nordamerikanske indianere, som han bruger som eksempel i andre sammenhænge (Marquardt 
2009). Rink beskriver den samtidige udbredte opfattelse af, at oprindelige folk i koloniserede lande 
går til grunde ved kontakten med civiliserede nationer (her underforstået som den danske). Ifølge 
Rink har det dog sine undtagelser, og han udtrykker håb om at: 
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”(…) Vedligeholdelsen af den gamle Kraft og Velstand ingenlunde er uforenelig med Indførelse af 
en vis Grad af europæisk Kultur, naar kun Samfundsindretningerne afpasses derefter.” (Rink 1866-
71:244)   
Han mener altså, at den grønlandske velstand kan bevares og føres videre, så længe der etableres en 
hensigtsmæssig administration. 
Ifølge Rink blev det lave kulturtrin brugt som begrundelse for sammensmeltning af handel og 
administration ved handelmonopolets oprettelse, da grønlænderne blev betragtet som ’vilde’ og 
deciderede love ville ikke have nogen effekt på et sådant samfund. Fra statens side var der 
oprindeligt en plan om at oprette en særskilt administration og love for ’Varetagelse af 
Indvaanernes Tarv’ (Rink1877:12), men da handelen tog fart blev det glemt. Det lave kulturtrin ser 
han i samtiden også udtrykt ved betegnelsen ’de vilde’, som han henviser til, men dog ikke bruger 
aktivt selv, og en vis afstandtagen til det udtrykkes ved at sætte ’vilde’ i situationstegn (Rink 
1877:11f).  
Grønland som det eksotiske 
Ifølge H.J. Rink og hans forslag til en hensigtsmæssig administration af Grønland er det nødvendigt 
med eksperter i grønlandske forhold, hvilket han bl.a. ser muligt gennem nedsættelse af en 
Grønlands-kommission. I argumentationen for kommissionen tager Rink forbehold for en mulig 
skepsis i forhold til, hvad der normalt betragtedes som hensigtsmæssig administration. Rink mener 
nemlig at: 
”Anderledes forholder det sig med at varetage et lille isoleret Samfunds samlede interesser i en 
fjern Afkrog af Verden” (Rink 1877:18).  
Senere i teksten, igen vedrørende den nødvendige grønlandsekspertise, skriver han, at direktøren for 
KGH og de regerende i København skal kunne skaffe oplysninger på et solidt grundlag og skal:  
”(…) uden at tye til privat eller tilfældig Hjælp i alle Tilfælde kunne finde Raad og Oplysning, 
vedkommende det fjerne og isolerede Land” (Rink 1877:21).  
Rink etablerer dermed Grønland som noget fjernt og ukendt. I første citat ved at bruge ordet 
’afkrog’ og i andet citat gennem brug af adjektiverne ’fjerne’ og ’isolerede’ om et land, som det 
kræver ekspertviden at forholde sig til. Det har uden tvivl været nødvendigt med lokalkendskab for 
at kunne indføre hensigtsmæssige love og lignende. Sprogbruget og valget af adjektiver er 
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imidlertid med til at karikere og lægge ekstra vægt på den geografiske afstand og anderledeshed på 
Grønland. 
Det frie jagtfolk 
Før europæernes ankomst til Grønland var grønlænderne ifølge H.J. Rink ’et frit Jagtfolk’ med en 
selvstændighed, som han ser ødelagt i sin samtidige observation af grønlænderne: 
”Endelig var Grønlænderne som et frit Jagtfolk dengang i besiddelse af en nu ganske ukjent 
Selvstændighed, baade med hensyn til at indgaa Tjenesteforhold og i det hele at anerkjende 
Europæerne som deres Overordnede.” (Rink 1877:6) 
Rink benytter sig her af et modsætningsforhold mellem dengang og nu. Han lægger vægt på 
forandringerne over tid og idealiserer på sin vis den grønlandske fortid, hvor grønlænderen var fri 
og selvstændig, og i det hele taget besad gode kvaliteter, som er forsvundet ved europæernes 
ankomst. Europæerne ser han som en destruktiv kraft i forhold til det grønlandske folk og kultur, 
blandt andet gennem den dominans, europæerne har indtaget og den medfølgende grønlandske 
underkastelse. Anerkendelsen af europæerne som overordnede har ifølge Rink ødelagt den tidligere 
selvstændighed. Han mener derfor, det er påkrævende at administrationen struktureres 
hensigtsmæssigt for at undgå yderligere skade.  
Tidsperspektivet er her interessant, da det også er en af de ting, der er kendetegnende for 
orientalismen jf. Said (2002): Orientaleren udvikler sig ikke, men er fanget i fortiden. Det samme 
kan man sige, Rink udtrykker, – det grønlandske liv i fortiden var det gode og skal bevares, hvilket 
illustreres yderligere i det nedenstående. 
Fangeren som den ædle vilde 
Rink beskriver, at der er sket samfundsmæssige forandringer i Grønland og at incitamenterne til at 
drive fangst er ændret: Tidligere var det baseret på agtelse og ære at være en god fanger, hvilket 
ikke er tilfældet mere. Han mener derfor, at det er nødvendigt med andre incitamenter, såsom 
skelnen mellem privat og fælles ejendom, hvilket ikke var udbredt i det traditionelle grønlandske 
samfund. Han mener imidlertid ikke, det er noget, der har været fokus på, og han skriver at: 
”(…) der er ligeledes hidtil kun sporet ringe Tegn til at Grønlænderne kunne blive modtagelige for 
en saadan Eiendoms-Sands, der ogsaa kun til en vis Grad synes forenelig med den Friheds-Følelse, 
som Jagtlivet fører med sig. Til Erstatning for de store Farer og Besværligheder, som den 
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grønlandske Sælhundefanger er udsat for, vil han have en vis Frihed og Sorgløshed for øvrigt.” 
(Rink 1866-71:240)  
Rink beskriver her grønlænderne som en homogen enhed, der har det karakteristika, at de ikke har 
sans for og ambitioner om privat ejendom. Betydningen og styrken af det betones ved at bruge 
betegnelsen ’kunne blive’ i stedet for eksempelvis ’var’ eller ’er’. ’Kunne blive’ er konjunktiv og 
fremtidsform og han udelukker dermed fremtidige forandringer af grønlænderen og sansen for 
ejendom. Den private ejendomsret er en europæisk moderne kerneværdi, der her beskrives som 
uforenelig med det traditionelle grønlandske samfund. Modstillingen mellem det moderne Europa 
og traditionelle Grønland manifesteres igen, hvilket også Hall og Said beskriver som karakteristisk 
ved det europæiske møde med ’den anden’ i hhv. ’Orienten’ og Amerika. 
Alle grønlændere kobles sammen med jagtlivet, hvilket igen understreger dets store betydning for 
de grønlandske samfund. Ligeledes beskrives den tilhørende ’Friheds-Følelse’ og ’Sorgløshed’, 
som Rink mener, at grønlænderen forventer at få i bytte for det farlige arbejde. Rink idealiserer den 
grønlandske fanger: Grønlænderen kobles til jagtlivet, som kobles til farer og besværligheder, som 
imidlertid også indebærer frihed og sorgløshed. Derved skabes et billede af den frie og sorgløse 
fanger, som sættes i modsætning til europæeren, der har sans for ejendom, men er bundet deraf. Der 
skabes altså både et modsætningsforhold mellem europæeren og grønlænderen, samt en idealisering 
af sidstnævnte, som bliver fremstillet som en ’ædel vild’ (jf. Kapitel 4), der er afhængig af 
fangsterhvervet. 
Det nationale erhverv 
’Det nationale erhverv’ er Rinks betegnelse for kajakfangsten og et element der går igen i hans 
tekster. Ved at bruge betegnelsen ’det nationale’ knyttes sælfangsten til hele landområdet. Grønland 
er ikke en nation i officiel forstand, men ved at koble erhvervet sammen med en politisk enhed, får 
det ekstra betydning og vægt for Grønland som ’nation’. En nation kan ses som en enhed, der i 
konstruktivistisk forstand konstrueres ved, at det tillægges forskellige betydninger, indhold og 
fællesskaber, hvilket Rink gør – nationen Grønland tillægges kajakfangsten, som dermed fremstår 
som noget afgørende for dens beståen. Det udtrykker Rink mere klart i sin agitation for en revision 
af den danske administration, som han ser som utilstrækkelig og skadelig for Grønland. Han 
beskriver hvordan kajakfangsten svækkes ved europæernes tilstedeværelse:  
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”Men det kan nu ogsaa betragtes som afgjort, at dens Dage er talte, hvis Sagernes Gang vedbliver 
som den hidtil har været; og naar Grønlændernes Kajakfangst gaar til Grunde, vil Grønland 
foreløbig være en Fattiganstalt, hvis hele Byrde kommer til at hvile paa den danske Stat, og 
Etablissementerne ville selvfølgelig i Længden ikke kunne bevares.” (Rink 1877:1) 
Med ’sagernes gang’ henviser Rink til den hidtidige administration af Grønland, og hvis den ikke 
ændres, vil kajakfangsten gå til grunde. Citatet viser en yderst deterministisk opfattelse af 
afhængighed af fangsten og Grønlands fremtid. Der er ingen forbehold og altså ingen andre mulige 
scenarier, hvilket understreges af brugen af ordene ’når’ og ’vil’ angående fangstens endeligt og 
Grønland (ordene udtrykker sikkerhed om udfaldet i modsætning til eksempelvis ’hvis’). 
Kajakfangsten fremstår som det eneste, der kan opretholde landet, da Grønland ifølge Rink bliver 
en fattiganstalt, hvis fangsten ophører. Det kan ses som en essentialistisk sammenkædning af 
grønlænderne som folk og deres erhverv, som igen kædes sammen med det nationale og en 
kollektiv identitet. Det tegner et homogent og simplificeret billede af Grønland, som udelukkende 
bestående af fangere. Ved at bruge metaforen ’fattiganstalt’ fremhæves desuden konsekvensen for 
den danske stat, da fattiganstalter udelukkende finansieres af statsmidler og ikke på nogen måde er 
driftige, men blot holder liv i fattige og uproduktive folk. Det skal selvfølgelig ses i sammenhæng 
med Rinks projekt, som netop er, at få støtte af den danske stat til sit forehavende. Rinks 
beskrivelser skal derfor ses i en større samfundsmæssig og ikke mindst økonomisk kontekst, hvilket 
Said fremhæver, er afgørende for repræsentationer og diskurser om ’den anden’.  
Essentialisering af erhvervet 
Rink udtrykker med sin beskrivelse af kajakfangsten og dens afgørende betydning for det 
grønlandske samfund flere steder en essentialistisk opfattelse af erhvervet knyttet til den 
grønlandske identitet. Rink benævner desuden fangsten som grønlændernes ’kald’ i forbindelse 
med, hvordan han anskuer den retmæssige fordeling af forstanderskabernes opsparede midler: 
”I betragtning af Elendigheden blandt Grønlænderne, og den beundringsværdige Ihærdighed, 
hvormed de Dygtige iblandt dem endnu røgte deres besværlige og farefulde Kald, vilde det tilvisse 
være sørgeligt, om disse midler ikke skulde komme de Sidstnævnte tilgode.” (Rink 1877:21) 
Her beskrives grønlændernes ’Kald’, som henviser til sælfangsten og jagten, som de traditionelt har 
bygget deres samfund op omkring. At han bruger betegnelsen ’kald’ understreger det naturlige og 
nødvendige i dette erhverv. Et kald kan ses som en indre kraft – noget iboende, som man er 
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nødsaget til at følge, og fangstens grundlæggende betydning for grønlænderen understreges. I citatet 
etablerer Rink desuden et skel mellem to grupper blandt grønlænderne. Den ene er grønlændere, der 
er plaget af en udbredt elendighed, den anden er ’de dygtige’ grønlændere, som stadig udfører den 
traditionelle fangst på trods af farer og udfordringer. Citatet kan derfor ses som et eksempel på en 
dualisme i opfattelsen af grønlænderne – der er de elendige ikke-fangere og de beundringsværdige 
fangere. Det er en opfattelse, som har været fremherskende igennem historien ifølge Thomsen 
(1998). Dualismen kan, ifølge Hall, ses som del af en diskursiv strategi, der simplificerer ’de andre’ 
– grønlænderne, som efterfølgende deles op i gode og dårlige elementer, hvilket understreger det 
stereotype billede (Hall 1992).    
Økonomisk uansvarlighed  
Ifølge Rink: 
”(…) er der saa godt som ingen Indfødt, som ikke staaer i europæisk Tjeneste, og som selv har 
sammensparet sig en nok saa ringe Sum Penge, saasom 20 til 50 Rigsdaler og hvis en saadan Sum 
tilfalder Nogen hændelsesviis, saasom ved Arv, sørger man gjerne for, ved lidt europæisk 
Formynderskab at beskytte den mod alt for snarlig Tilintetgjørelse. Hvis Handelen derimod 
aabnede en nogenlunde almindelig Credit for Erhververne, tør man vel næsten sige, at hele 
Befolkningen uden Undtagelse inden faa Aar vilde være i Gjæld.” (Rink 1866-71:248) 
Her siger Rink direkte, at dansk formynderskab er nødvendigt i forvaltningen af moderne elementer 
som penge. Ordet ’Tilintetgjørelse’ giver indtryk af et ufornuftigt brug af penge i modsætning til fx 
den normale betegnelse forbrug ville gøre. Det tegner et billede af grønlænderen som økonomisk 
uansvarlig og ude af stand til at forvalte sine penge. Ved at inddrage hele befolkningen, som ’uden 
undtagelse’ ville gældsætte sig i tilfælde af kredit-mulighed, understreger han, at den økonomiske 
uansvarlighed kendetegner hele befolkningen og dermed dens natur og kultur. Det grønlandske folk 
etableres dermed som en homogen økonomisk uansvarlig enhed, der er ude af stand til at forvalte 
moderne elementer. Den danske overlegenhed og nødvendige administration understreges igen, og 
er del af den historiske paternalisme, der har kendetegnet relationen mellem Grønland og Danmark, 
som beskrevet i kapitel 3.  
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Mødet mellem danskeren og grønlænderen 
’Moderlandet’  
Som beskrevet i det foregående etablerer Rink et modsætningsforhold mellem det grønlandske og 
det europæiske/danske gennem beskrivelser af hvad ’det grønlandske’ er. Relationen mellem de to 
områder etableres imidlertid også i de konkrete betegnelser der bruges. 
Rink bruger flere gange betegnelsen ’Moderlandet’, som en metafor for Danmark (bla. Rink 
1877:15). Det udtrykker en hierarkisk opfattelse af relationen mellem Danmark og Grønland: Hvor 
der er et moderland, må der også findes et datterland, som er underordnet moderen. Datterlandet er 
en koloni, der skal ’opdrages’ og ’passes’, da landet endnu ikke kan tage vare på sig selv. 
Udviklingen fra barn til voksen er en tids- og energikrævende proces, der kræver struktur, men også 
kærlighed og omsorg. Det giver et billede af et positivt forhold mellem de to, som altså ikke er 
bygget på frygt eller tvang men derimod et afhængighedsforhold, hvor moderlandet Danmark vil 
datterlandet Grønland det bedste. Betegnelsen moderland illustrerer direkte det paternalistiske 
forhold mellem Grønland og Danmark, som pointeret ovenfor og beskrevet i kapitel 3. 
Gennem dette forhold tillægges Grønland også ’det barnlige’, som gennem historien har været et 
stereotypt karakteristika ved fremmede kulturer, som beskrevet i afsnittet om ’den ædle vilde’ 
(Kapitel 4). Rink henviser i begge tekster jævnligt til andre kolonier og den eksterne påvirkning og 
brutale behandling, de lokale er blevet udsat for. Det ser han som en modsætning til den danske 
kolonisering i Grønland og fremhæver Danmarks gode hensigt, hvorved der sker en legitimering af 
den danske administration af Grønland (bl.a. Rink 1866-71:234). 
Passificering  
Et gennemgående træk i Rinks tekster er, at grønlænderen passificeres og gøres til et stumt objekt. 
Der henvises kontinuerligt til ’administrationen’ af grønlænderne og deres ’tilstand’, ligeledes 
beskriver Rink deres ’tilbagegang’, som resultat af danskernes aktive handlinger (bla. Rink 1877:4). 
Grønlændernes omvendelse til kristendommen beskrives eksempelvis passivt: 
”De Indfødte blev alle omvendte til Kristendommen, og underkastede sig ganske de iblandt dem 
bosatte Europæeres regimente” (Rink 1877:5) 
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Her er det relevant at bemærke at grønlænderen ikke ’omvendte sig’ (aktivt) til kristendommen men 
’blev omvendte’ (passivt) af danskerne og underkastede sig den europæiske autoritet. Grønlænderen 
levnes dermed ikke megen handlefrihed, og er overladt til europæernes/danskernes formynderi. 
Rink mener, at europæerne har påvirket grønlænderne i en negativ retning og skriver i den 
sammenhæng: 
”(…) dernæst tog Europæerne Indfødte i deres Tjeneste og forlokkede dem saaledes endog til at 
forlade Kajakfangsten (…)” (Rink 1866-71:240) 
Her beskriver Rink hvordan grønlænderne blev taget i tjeneste, hvilket er et normalt udtryk, men 
som samtidig er med til at tegne et billede af den passive grønlænder, som fx ikke får tilbudt 
arbejde, men han tages. Ved også at bruge ordet ’forlokkede’ udtrykkes et negativt scenarie – at 
lokke indebærer implicit noget dårligt, og det tegner billedet af den uselvstændige grønlænder, som 
ikke egenhændigt kan tage en fornuftig beslutning. Han er blevet narret af europæeren til at forlade 
sit ’kald’ (jf. citat s. 31). Et subjekt er tydeligt fremstillet i sætningen – det er ’Europæeren’ der 
’forlokker’, hvorved der placeres et ansvar, men det udtrykker også en vis overlegenhed, da 
europæeren er magtfuld nok til at ’tage’ og ’forlokke’ grønlænderen. Rink udtrykker dermed igen et 
hierarkisk modsætningsforhold mellem grønlænder og europæer/dansker, som dog efterlader 
danskerne med et ansvar for varetagelse af grønlændernes tarv, da de ikke kan tage vare på sig selv.  
Diskursen er med til at manifestere Danmarks overlegenhed og nødvendige dominans jf. Saids 
betragtninger om diskursens politiske baggrund, og der sker en legitimering af den danske 
administration af Grønland. Rinks idealisering af kajakfangeren skal desuden ses i sammenhæng 
med hans profession og de interesser han plejede. Som direktør for KGH, hvis grundlag var den 
danske handel med grønlandske varer, var det Rinks interesse at bibeholde produktionen og 
adgangen til det værdifulde sælskind (Thomsen 1998). Derfor var det strategisk klogt at koble 
sælfangsten til ’den grønlandske nation’ og det ægte grønlandske, som både grønlændere og 
danskere dermed ville støtte op om og søge at bevare. 
Hierarkisk forhold 
Rink beskriver, hvordan det fra koloniseringens start har været nødvendigt at få grønlænderne til at 
opfatte danskerne som deres overmænd. For at missionen og handlen kunne udføres med størst 
udbytte, var det nødvendigt, at etablere et vist forhold til grønlænderne. Det blev gjort bevidst 
gennem opdragelse som etablerede et hierarkisk forhold mellem grønlændere og danskere. 
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Endvidere skriver Rink at: 
”(…) al den Myndighed, som de Indfødte tidligere havde over hverandre indbyrdes, mere eller 
mindre er gaaet over paa Europæerne blot i Egenskab af Europæere, d.e. Folk af europæisk 
Opdragelse. Ligeoverfor dem betragte de Indfødte sig som underordnede og indbyrdes lige.” (Rink 
1866-71:236) 
Rink udtaler sig her på grønlændernes vegne. Han mener, at de føler sig underordnet europæerne, 
hvilket ifølge Rink skyldes, at deres modstandskraft og selvstændighed er ødelagt ved europæernes 
ankomst. Han nævner dog også, at enkelte grønlændere kan komme med i den herskende klasse, 
men kun så vidt, de tager afstand fra deres grønlandske baggrund ved at: 
”(…) i alt fald i det Ydre blive Europæere, altsaa lære at betragte deres grønlandske Opdragelse 
som en Mangel og de med samme indsugede Overleveringer som noget Upassende, de ikke tør 
vedkjende sig.” 
Her åbner Rink altså en mulighed for, at grønlænderen kan komme på lige fod med 
europæeren/danskeren, ved at tage afstand fra det grønlandske ophav og påvirkninger. Ved at 
fokusere på opdragelse giver Rink tilsyneladende mulighed for forandring, da man kan blive 
opdraget på forskellige måder og kulturen ligger ikke nødvendigvis i blodet, men i opdragelsen, 
som vil afhænge af, hvem du præges af. Han skriver dog ’i alt fald i det ydre’, hvilket alligevel 
lukker for muligheden af helt at kunne fralægge sig det grønlandske i ’det indre’. Det tyder på en 
essenstænkning ift. den iboende identitet i modsætning til ideen om identitet som en proces og 
foranderlig (Hall 1992).  
Opdragelsens evige fremmedhed 
Som gennemgået i kapitel 4 er en forskelslogik implicit i diskurser og i mødet med ’den anden,’ og 
der har ifølge både Hall og Said været en ophøjelse af europæisk kultur i mødet med andre folk i fx 
Mellemøsten og Amerika. Rinks gentagne brug af ordet ’opdragelse’ er i den sammenhæng 
interessant, da det er med til at etablere en fælles europæisk identitet gennem opdragelsen, som 
sættes i modsætning til og over den grønlandske opdragelse: 
”Vi have (…) fremhævet den skarpe Forskjel der vedligeholdes i Grønland mellem Indfødt og 
Europæer og følger med Opdragelses- og Levemaaden, der altid maa blive forskjellig.” (Rink 
1866-71:236)  
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Ifølge Rink vil forskellene ’altid’ være der, da opdragelsen og måden at leve på ’må blive’ 
forskellig. Ordvalgene levner ikke plads til forhandling eller mulige alternative scenarier, da det 
nødvendigvis må være sådan det er. Endvidere finder han, at forskellene er så store og 
dybtliggende, at danskere for altid vil være fremmede overfor grønlænderne selv i ægteskaber:  
”(…) de faa Europæere af Aibejdsklassen, som ved at gifte sig med Indfødte Qvinder blive fast 
bosiddende i Landet, altid forblive indtil en vis Grad fremmede for deres Hustruer og Børn, 
forsaavidt disse ikke faae europæisk Opdragelse, hvilket kun sjældent sker.” (Rink 1866-71:236) 
Selv ægteskaber kan altså ikke overskride de store forskelle og fremmedheden mellem de 
forskellige folk. Det vil sige, at forskellene ligger så dybt forankrede, at de næsten er umulige at 
overkomme, med mindre de får ’europæisk opdragelse’. Så han åbner dermed igen for en mulig 
overvindelse af forskellene, som han dog mener, er højst usandsynlig. Derudover er det ifølge Rink 
kun få mænd fra arbejderklassen, der kan finde på at gifte sig med grønlændere, hvilket yderligere 
understreger den uhensigtsmæssige blanding, da embedsmænd og folk af høj stand (de velhavende 
og oplyste) ikke gifter sig med grønlændere. 
Det fremgår ikke, hvad ’europæisk opdragelse’ består i, så der er en indforståethed af, hvad det 
betyder. Som europæer er der imidlertid stor forskel på, hvordan man opdrages i eksempelvis 
Italien, Skotland og Danmark. Men ved at fokusere på hhv. europæisk og grønlandsk opdragelse 
etableres Europa overfor Grønland som en samlet enhed med fælles værdier og normer, som afgør 
opdragelsen. De interne forskelle ignoreres dermed, hvilket kan ses i relation til Halls og Saids 
betragtninger om homogenisering af grupper og meningsudfyldelse i mødet med ’den anden’. 
Handel eller opdragelse 
Som nævnt ser Rink, at handelen prioriteres frem for en reel samfundsadministration i Grønland, 
det udtrykker han flere steder, og siger blandt andet: 
 ”At man vedblev at være blind for de Misligheder, som efterhaanden maatte opstaae af alt dette, er 
jo en ligefrem Følge af, at man, som omtalt skænkede de nærmest liggende Øiemed Fortrinet, at 
man over Handelen ganske glemte Opdragelsen.” (Rink 1877:8)  
Her udtrykker Rink, hvordan dårligdomme opstår som følge af den uhensigtsmæssige danske 
administration. Administrationen handler udelukkende om handelen og tager ikke hensyn til 
befolkningens udvikling, som kræver noget særligt – en opdragelse. Der er stor forskel på en 
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grønlandsk og europæisk opdragelse, og Rink ser det som en pligt at varetage grønlændernes 
opdragelse, så de kan bestå som folk. Uden denne opdragelse vil grønlænderne ikke kunne tilpasse 
sig de nye påvirkninger, og der er derfor brug for handling fra den danske stat:  
”Opdragelsen kan vel kun iværksættes ved efterhånden at indføre hensigtsmæssige Love og andre 
offentlige Indretninger” (Rink 1877:23) 
Rink henviser flere gange til risikoen for grønlændernes undergang, hvis ikke der sker ændringer i 
den danske administration af Grønland og gives plads til ’opdragelse’ gennem officielle 
grønlandske love. Han ser administrationen som forældet og utidssvarende og agiterer for en 
adskillelse af handelen og missionen samt etablering af en decideret samfundsadministration. 
Fra objekt til subjekt 
Igennem teksterne kritiserer Rink sammenblandingen af missionen og handelen. Han mener, at den 
hyppige sondring mellem dem er uden betydning, da de begge er instanser under den danske 
regering. Rink mener ikke, at der tages ansvar fra hverken missionen eller handelens side, og der er 
derfor problemer, der ikke håndteres, hvilket bestyrker hans efterlysning af en reel 
samfundsadministration.  
I enhver kolonial relation er der historisk sket en udvikling i forholdet mellem kolonimagt og 
koloni. De fleste kolonier blev anlagt på baggrund af økonomiske interesser og handelsmuligheder, 
som var afgørende for administrationen af kolonien og ikke mindst synet på koloniens folk (Hall 
1992). På et tidspunkt sker der en ændring i synet fra rent handelsmæssige interesser til også at 
inkludere administration, hvor de koloniserede folk begynder at blive anset som andet end en 
ressource eller vare. Man begynder at anerkende dem som subjekter – som mennesker. Den 
manglende reelle samfundsadministration i Grønland ser Rink som: 
”(…) et sørgeligt Tegn på den ringe Opmærksomhed, der skjænkes dette Bilands Befolkning, at den 
alene betragtes som Gjenstand, deels for et theologisk deels for et merkantilt Spørgsmaal.” (Rink 
1866-71:236) 
Rink kommenterer således, hvordan Grønlands befolkning er blevet betragtet som en ’genstand’ for 
de danske interesser og han efterspørger en decideret samfundsadministration og love for Grønland. 
Det ville betyde en anerkendelse af grønlændere som et folk og altså som subjekter, i stedet for 
objekter i et dansk projekt. I Grønlands tilfælde gjorde man det i en vis grad fra missionens side, 
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men frem til Rinks tid har der ikke været en uafhængig samfundsadministration, hvilket er det, han 
efterlyser. Rinks kritik symboliserer derfor et brud med den hidtidige opfattelse og administration af 
Grønland, som overvejende drejede sig om handel, jf. Kapitel 3.  
Rink i en brydningstid 
Det er interessant, at der også er et skifte i Rinks egen beskrivelse af det grønlandske samfund, 
grønlændernes sociale natur og påvirkningen ved danskerne. I en afhandling fra 1852 drejede de 
onder, som koloniseringen tilførte landet, sig om en række hidtil ukendte varer som kaffe og brød. 
Varerne fristede de ’barnagtige’ grønlændere og fik dem til at svigte den nødvendige opsparing og 
forråd. Ifølge Rink havde forsømmelsen og uansvarlighed for fremtidens sikkerhed dog altid 
kendetegnet grønlænderen. I senere skrifter blev det imidlertid fremstillet stik modsat (Marquardt 
2009). Her beskriver Rink, hvordan før-koloniale tros- og kulturvaner havde fået det grønlandske 
samfund til at fungere på ordentligste vis og det var deres nedbrydning i kolonisamfundet, der fik 
det til at bryde sammen (Rink 1866-71:146). Rink talte om en ’oprindelig ordenstilstand’ (Rink 
1862 i Marquardt 2009). 
Baggrunden for det tilsyneladende ulogiske skift kan ses i sammenhæng med Rinks politiske og 
strukturelle intentioner for Grønland. Rink havde foreslået oprettelse af forstanderskaber i Grønland 
og behøvede dansk opbakning for at få det gennemført. Ideen med forstanderskaberne var at skabe 
’borgerlig og lovlig Orden i Grønland’ (Rink 1856 i Marquardt 2009), som bl.a. handlede om en 
hensigtsmæssig administration af fattighjælpen og støtte til de selvforsynende og produktive 
grønlandske kræfter. Forstanderskaber skulle, ud over medlemmer fra missionen og handlen, have 
lokale grønlandske repræsentanter. Ideen var derigennem at skabe orden og struktur, som ifølge 
Rink var en stor mangel i det grønlandske samfund og årsag til store sociale problemer. Rink skulle 
derfor finde bevis for, at det ikke var en umulighed at ændre grønlændernes adfærd, og at 
forstanderskaber kunne gøre en forskel. Det gjorde han ved at henvise til en tidligere prækolonial 
ordenstilstand, som ville være mulig at genoprette. Han afviste således den hidtidige opfattelse af at 
grønlænderne af natur var barnlige, respektløse for autoriteter og uden ansvarsfølelse, hvilket ville 
få enhver politisk indsats til at virke omsonst (Rink 1866-71:143). 
Opsummering 
I det foregående er repræsentationer i Rinks to udvalgte tekster afdækket. Grønlænderen 
repræsenteres i et klart modsætningsforhold til det europæiske/danske – det moderne overfor det 
traditionelle. Hvad der i høj grad kendetegner det traditionelle og det grønlandske folk er erhvervet 
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– kajakfangsten, som tillægges en essentiel betydning for Grønland som nation. Det europæiske og 
moderne ses i høj grad som en trussel mod det grønlandske folks beståen, hvis ikke der etableres en 
hensigtsmæssig samfundsadministration. Der tegnes endvidere et billede af grønlænderen som 
afhængig af en dansk forvaltning, da dets oprindelige strukturer er forsvundet i mødet med 
europæeren, og der derfor hersker elendighed blandt grønlænderne. Der etableres dermed et 
patriarkalsk forhold mellem Danmark og Grønland, da grønlænderne portrætteres som et folk, der 
skal opdrages af danskeren og lære at tage imod det moderne og udvikle sig før de kan stå på egne 
ben. Der fremstår en essentialistisk repræsentation af en grønlænder knyttet til kajakfangst og den 
vilde natur. Rink udtrykker imidlertid også et væsentligt brud med den hidtidige administration og 
tilgang til Grønland, da han anerkender grønlænderne som subjekter og et folk og påpeger behovet 
for en egentlig samfundsadministration gennem sin kritik af de hidtidige forhold og 
foranstaltninger. 
Analysedel 2: Repræsentation af grønlændere i aktuelle sociale indsatser  
I det følgende vil jeg analysere hvilke repræsentationer af grønlænderen, der kommer til udtryk i 
pjecen ’Fra glatis til fast grund’ (SUS 2010) samt i uddrag af Hvidbogen for Socialt udsatte 
grønlændere (Socialministeriet 2003). Repræsentationerne vil blive sammenholdt og diskuteret 
løbende ift. resultaterne fra første del af analysen, samt relevante elementer fra de første kapitler.  
Den grønlandske identitet 
Projektet er en del af den styrkede indsats, der blev iværksat på baggrund af Socialministeriets 
hvidbog om socialt udsatte grønlændere i 2003. I den står der at: 
”Det anbefales at undersøge nærmere, hvad der er grundlaget for den særlige grønlandske 
identitet, og hvad den betyder for social deroute. Det er således vigtigt med en kvalificeret 
belysning af disse forhold og en operationalisering af den viden, der kan smitte af på det sociale 
arbejde.” (Socialministeriet 2003:4) 
Her fokuseres på en særlig grønlandsk identitet og italesættelsen af den udtrykker en opfattelse af 
en enkelt afgrænset identitet, som man ikke ved nok om til at afgøre dens indhold og betydning for 
sociale problemer. Der tales om én grønlandsk identitet, hvilket udelukker alternative 
identifikationsmuligheder og fastfryser identiteten, hvilket vidner om en vis form for 
essentialisering. Da hvidbogen omhandler sociale problemer, sker der en sammenkædning af 
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identiteten og sociale omstændigheder, hvilket åbner for muligheden af at problemer bunder i den 
etniske identitet.  
I hvidbogen er der et afsnit, der fokuserer på ’Kulturelt betingede behov’ (Socialministeriet 
2003:14). Her står at kulturelle forskelle muligvis overses, da grønlændere i retslig forstand 
betragtes som danskere, og ifølge Hvidbogen:  
”(…) peges ofte på forskelle i norm- og værdisæt (…) og på de identitetsproblemer, der er 
forbundet med at have en flerkulturel baggrund.” (Socialministeriet 2003:14) 
Her henvises direkte til de problemer ’der er’ og ikke ’kan være’ knyttet til en flerkulturel 
baggrund, altså udtrykkes en sikkerhed og styrke i udsagnet. Det vidner om en negativ opfattelse af 
det flerkulturelle - at det skaber problemer og det illustrerer en opfattelse af, at der er store forskelle 
på danskere og grønlændere: det er to forskellige kulturer, der ved blanding kan give problemer. 
Videre i afsnittet vedrørende en særlig grønlandsk identitet og sammenhængen med social deroute 
står der: 
”I den forbindelse kan det diskuteres, hvorvidt man ved nok om, hvad der konstituerer en særlig 
’grønlandsk identitet’(…). Herunder om den kulturelle faktor kun er en del af problemet, eller om 
den også kan være en del af løsningen.” (Socialministeriet 2003:14). 
Her udtrykkes igen en opfattelse af, at der er en særlig grønlandsk identitet – man er ikke fuldt ud 
klar over hvad den består af, men der gives udtryk for en opfattelse af, at der er én identitet, som 
kan hænge sammen med sociale problemer og det er derfor nødvendigt at afdække, hvad den består 
af. Derudover skal det klarlægges hvorvidt ’den kulturelle faktor’ også kan være med til at løse 
grønlændernes sociale problemer. Dermed kædes den etniske identitet sammen med kultur og 
sociale omstændigheder. Det kan ses som en essentialisering af identitet og kultur, som dermed 
bliver en forklaring på ’problemet’. I Rinks tekster repræsenteres grønlænderne som et særligt folk 
med en bestemt kultur og identitet – et fangerfolk. Det var dette fangerfolks kultur, der ifølge Rink 
blev truet af mødet med danskerne og dermed også skyld i grønlændernes elendighed. Det var altså 
kulturmødet der udgjorde et problem, hvilket også er tilfældet i det ovenstående citat. Den nutidige 
repræsentation levner imidlertid mulighed for at overkomme problemet, hvis der opnås tilstrækkelig 
kendskab til ’den kulturelle faktor’. 
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Kulturforståelse  
På hjemmesiden under overskriften ’Kultur’ beskrives en dominerende opfattelse af grønlandsk 
kultur: 
”Grønlandsk kultur opfattes ikke kun som en modsætning til dansk kultur. Kulturen - især 
fangerkulturen - opfattes ofte også som en hindring for at tilpasse sig det danske samfund og som 
en årsag til, at grønlændere går i hundene, når de kommer til Danmark. Der er ikke noget særskilt i 
den grønlandske kultur eller leveform, der gør, at grønlændere som et folk er særligt socialt 
sårbare eller udsatte (…)” (http://www.udsattegroenlaendere.dk/?side=7)  
Citatet gør opmærksom på den stereotype opfattelse af Grønland og grønlændere, der har været 
dominerende gennem historien. Der tages derigennem afstand fra den traditionelle essentialisering 
af kultur og forklaring af problemer med udgangspunkt i kulturelle faktorer. Det har gjort løsningen 
på problemerne besværlige, da kulturen har været opfattet som en essentiel del af den enkelte 
person og derfor svær at ændre. Afsnittet om kultur vidner om en bevidsthed om denne 
problematik, hvilket er med til at åbne for en inkluderende tilgang i modsætning til et snævert fokus 
på kultur, der udelukker de individuelle fortællinger og sociale omstændigheder.  
I ”Fra glatis til fast grund” (SUS 2010) opsummeres løbende nogle gode råd fra erfaringerne med 
socialt udsatte grønlændere. Her fremhæves bl.a. medarbejderes kendskab til grønlændernes 
baggrund som en væsentlig del af den effektive sagsbehandling: 
”Medarbejderen skal have viden om den enkelte borgers baggrund og den grønlandske kultur 
generelt” (SUS 2010:13) 
Her udtrykkes to forskellige hensyn; det generelle i forhold til enhver behandling af en socialt udsat 
(den enkelte borger) og det specifikke grønlandske hensyn, som her omtales som ’den grønlandske 
kultur’. Sidstnævnte udtryk om grønlandsk kultur er i bestemt form og ental, hvilket giver indtryk af 
at der er én særlig grønlandsk kultur, som man kan og skal kende for at arbejde hensigtsmæssigt 
med grønlændere. Det kan tolkes som et udtryk for en essentiel kultur, som alle grønlændere har og 
som er afgørende for deres situation og behov (i tråd med citatet i foregående afsnit). 
Udover selve rådenes indhold er den grafiske kontekst, de indgår i, også værd at bemærke.  
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Ovenstående citat indgår eksempelvis i en grafisk silhuet af en tupilak 
(se figur 1). Tupilakken er en figur, der traditionelt havde stor åndelig 
betydning i Grønland. Den blev brugt af de grønlandske åndemanere og 
hører derfor til shamanismen og den oprindelige religion i Grønland. 
Efter danskernes ankomst til Grønland omvendte stort set alle 
grønlændere sig til kristendommen og de oprindelige åndemanere og 
traditioner har derfor ikke været dominerende siden (Gilberg 2001). 
Tupilakken er altså i høj grad noget fortidigt og del af ’den oprindelige 
befolknings’ kultur, som sættes sammen med nutidig ’grønlandsk kultur’ 
og en tilpasset social indsats. Det er med til at konstruere en 
repræsentation af grønlænderne, som et ’oprindeligt folk’ med en 
traditionel religion, som kan indvirke på deres situation og den 
behandling, de skal have af de danske socialarbejdere. 
Kulturel differentiering 
Der er således fokus på en grønlandsk identitet og kultur, som skal afdækkes for at se, om der er en 
sammenhæng med de sociale problemer. Antropolog Kirsten Hastrup (2004) beskriver hvordan 
kulturbegrebet bruges som en generaliseret betegnelse på en hel gruppes særkende og altså som en 
kollektiv identitet, der samler en gruppe mennesker og adskiller dem fra andre. ’Kultur’ har ifølge 
Hastrup fået empirisk status indenfor forskning, men også i folks forståelser af sig selv og andre og 
bliver brugt som forklaring på en lang række forskelle i levevis og livsanskuelse. Begreber er aldrig 
neutrale, men vil altid skabe opmærksomhed om visse forhold, og et af de forhold kulturbegrebet 
udpeger, er distinktioner (Hastrup 2004:77). Det er også tilfældet i de ovenstående eksempler 
gennem italesættelse af kulturelle faktorer, som afgørende for grønlændernes forhold, adfærd og 
møde med det danske samfund. Det er ligeledes tilfældet i det nedenstående citat, hvor distinktionen 
mellem den danske og grønlandske kultur italesættes direkte.  
Afsnittet Kulturelt betingede behov i Hvidbogen (2003) slutter konkluderende med udsagnet: 
”Der er således behov for indsats, som kan begrænse konsekvenserne af den kulturelle barriere 
mellem grønlændere og danskere.” (Socialministeriet 2003:15) 
  Figur 1 (SUS 2010:13) 
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Det er altså nødvendigt med en indsats for at overkomme den kulturelle barriere, som har negative 
konsekvenser. Ordet ’barriere’ italesætter direkte et skel mellem grønlændere og danskere – to 
kulturer, der er adskilt af en hindring, hvilket giver det et problematisk præg.  
I den overordnede sammenhæng betyder det endvidere, at det ikke er de sociale problemer, der 
sættes ind overfor, men derimod kulturforskelle. Kulturforskelle ses som del af problemet, fx sprog, 
men også andre kulturelle faktorer, som ’den grønlandske tavshed8’, der kædes sammen med den 
koloniale fortid. Det sker ofte blandt danskere såvel som grønlændere, at problemer forklares ved 
den danske undertrykkelse som beskrevet i kapitel 3. Men det bunder ofte også i en opfattelse af, at 
det er to forskellige kulturer, der påvirker hinanden og grønlænderne har i denne sammenhæng ikke 
kunnet omstille sig til det moderne samfund. Det er også, hvad Rink pointerer i sin beskrivelse af 
påvirkningen af grønlænderne i mødet med danskerne og det har været en dominerende diskurs i 
Danmark siden Rinks tid (Bjørst 2008:20). Det er denne stereotype forståelse, der også her kommer 
til udtryk, og som reducerer problemer til et spørgsmål om kolonial undertrykkelse og 
grønlændernes manglende evne til at omstille sig til det moderne samfund.  
Den koloniale arv 
Det er ikke kun de kulturelle faktorer, der fremhæves i Hvidbogen (2003), også de strukturelle 
faktorer tilskrives en afgørende rolle, og som nødvendige at undersøge:  
”Misbrug og vold er også en del af en grønlandsk hverdag i Grønland og kan vel bl.a. ses som en 
reaktion på kolonialiseringens og globaliseringens virkninger på et såkaldt oprindeligt folkeslag.” 
(Socialministeriet 2003:14) 
Man skal altså ikke kun fokusere på kultur - også de sociale forhold, som grønlænderne kommer 
fra, skal tages med i betragtning for at forstå ’problemet’. Det er her interessant at det er 
’problemet’ i ental og ikke ’problemer’ i flertal. Det giver indtryk af, at der er et generelt og 
specifikt problem med grønlændere i Danmark, hvilket kan være med til at give en ensidig 
opfattelse af forholdet mellem de to og hvad der sker, når grønlændere kommer her til landet.  
Derudover henvises der til koloniseringen og globaliseringens påvirkning af en oprindelig 
befolkning, som kan føre til misbrug og vold, og som fremhæves som ’en del af en grønlandsk 
                                                 
8
 Ifølge Togeby (2002) opfattes grønlændere ofte som tavse i den forstand at de ikke gør opmærksom på problemer eller 
er åbenlyst kritiske. Det forklares ofte bl.a. ved at grønlændere historisk har været vant til at underordne sig danskerne 
pga. koloniseringen og den danske dominans og at det dermed er blevet en del af en grønlandsk ’kultur’. 
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hverdag i Grønland’. Det giver et negativt billede af mødet mellem det oprindelige folk og de 
moderne samfund, der spredes ud gennem kolonisering og globalisering. Der kan her drages 
paralleller til Rinks beskrivelse af elendighed i Grønland pga. den danske handel og mission i 
landet. Her skabes igen en repræsentation af naturfolket, der lider skade af det udefrakommende og 
moderne – det danske. Danmark får dermed tillagt ansvaret for situationen og derfor også et ansvar 
for at afhjælpe problemerne. At ’misbrug og vold’ bliver nævnt som en del af hverdagen, får det til 
at fremstå som en gængs omstændighed i Grønland. Denne opfattelse af elendighed og sociale 
problemer på Grønland, skal ifølge Hvidbogen også ses i forhold til grønlænderen i Danmark i dag, 
og kan altså bruges som en forklaring på deres problemer. 
Det enkelte individ 
Som afdækket i første del af analysen og også fremhævet i det teoretiske afsnit homogeniseres 
grupper (eksempelvis de etniske) gennem diskurser og repræsentationer og de interne forskelle 
overses. I hvidbogen gør man opmærksom på faren ved at tale om grønlændere som en samlet 
enhed og skriver:  
”Det er ikke muligt at tale om grønlændere i Danmark som en homogen gruppe med ensartede  
forudsætninger og livsbetingelser. Den typiske grønlænder i Danmark findes ikke. Mange 
grønlændere er velintegrerede i det danske samfund med ægtefælle, børn og et arbejde.” 
(Socialministeriet 2003:5) 
Her udtrykkes en bevidsthed om og afstandtagen til generaliseringer af den grønlandske  
befolkningsgruppe i Danmark. De velintegrerede og velfungerende fremhæves og der udtrykkes 
eksplicit en holdning imod homogenisering af grønlænderne. Det fremhæves, at det er det enkelte 
individ og dets historie og specifikke omstændigheder, der er de afgørende og som eventuelle 
indsatser skal bygge på. Der er også fokus på den store variation indenfor den specifikke gruppe af 
socialt udsatte grønlændere: 
”Det viser sig bl.a., at grønlændere med sociale problemer i Danmark er en betegnelse, som dækker 
over en meget varieret målgruppe, hvor de sociale problemer og den enkeltes mulighed for at klare 
sig i det danske samfunds hverdag er meget forskellig.” (Socialministeriet 2003:8) 
Fokus er her på den enkeltes muligheder og ikke gruppen samlet. Det levner bedre mulighed for en 
fokuseret og hensigtsmæssig indsats, da der heller ikke homogeniseres indenfor den afgrænsede 
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gruppe. Individet er i centrum, hvilket fremhæves som en generel nødvendighed i arbejdet med 
socialt udsatte (se bl.a. Socialministeriet 2003 og Ehrenreich og Nyboe 2004).  
Afsnittet om den grønlandske identitet og kultur afdækket i det foregående indebærer imidlertid en 
essentialisering af identitet og kultur, som implicit kan være med til at homogenisere grønlændere. 
Der er således spændinger i teksten, da man søger at modgå traditionelle og essentialistiske 
opfattelser af kultur og etnisk identitet, men andre steder udtrykkes en sådan opfattelse alligevel.  
Karakteristika ved grønlænderne 
I brochuren ’Fra glatis til fast grund’ fremhæves forskellige råd angående hensigtsmæssige 
procedurer i mødet og arbejdet med den enkelte grønlænder. Det er eksempelvis 
’tommelfingerregler’ som: 
”Hold samtaler med de grønlandske borgere et sted, hvor de er trygge”, ”Den enkelte borger skal 
have en individuelt tilpasset indsats” (SUS 2010:7), ”Samtaler på et offentligt kontor bærer præg 
af, at borgeren er på udebane. De er ofte mere tilbageholdende og virker til tider sårbare” samt 
”Man skal være anerkendende, have respekt og vise interesse for deres oplevelser og hverdag” 
(SUS 2010:19). 
Det bemærkelsesværdige ved disse udsagn er, at det er råd, der er vigtige i enhver indsats 
vedrørende socialt udsatte og altså ikke blot når det drejer sig om en etnisk gruppe som 
grønlændere. Det fremhæves eksempelvis i en rapport udgivet af Videns- og formidlingscenter for 
socialt udsatte, at enhver borger i en belastet social situation har brug for tryghed, tillid og forståelse 
i mødet med den kommunale eller sociale arbejder (Ehrenreich og Nyboe 2004:44ff)
9
.  
Ved at disse elementer beskrives i en brochure om grønlændere og kobles direkte til dem som etnisk 
gruppe, fremstår et billede af grønlænderne med særlige karaktertræk. Eksempelvis får det 
grønlænderne til at virke ekstra sårbare og med større behov for tryghed end andre. En mere 
pædagogisk og særlig indsats synes nødvendig overfor grønlændere og de generelle betragtninger, 
                                                 
9
 Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte (under Socialministeriet) udgav i 2004 en rapport om socialt udsattes 
retssikkerhed, hvor de bla. beskrev nogle af de væsentligste elementer i mødet mellem borger og medarbejder fx: 
socialarbejderens evne til at udvise engagement, menneskelighed og ærlighed, en helhedsorienteret indsats,  
rummelighed, at sikre borgeren har de nødvendige personlige kompetencer: mødekultur, læse- og skrivefærdigheder 
(Ehrenreich og Nyboe 2004).  
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der her gøres specifikke er med til at etablere grønlændere som en gruppe med særlige problemer og 
behov.  
Stereotypicering 
Udover indholdet i brochuren er det relevant at se nærmere på selve titlen ’Fra glatis til fast grund’.  
Titlen bruger en metafor til at beskrive indholdet og formålet med projektet: at sikre bedre social 
indsats for grønlændere og forbedre deres vilkår i Danmark. ’At være på glatis’ er en metafor for at 
være i en usikker situation og have problemer,
10
 men i en grønlandsk kontekst kan man også drage 
paralleller til det typiske billede af ’eskimoen’ på indlandsisen. Der er altså to betydninger, som her 
bruges om socialt udsatte grønlændere i Danmark.  
Titlen henviser altså til en metafor samt det stereotype billede af grønlænderen på indlandsisen. Det 
kan derfor være med til at reproducere diskursen om det oprindelige folk, der lever i den vilde 
natur. Den etniske baggrund knyttes endvidere til de sociale problemer: de kommer fra den glatte is 
til fast grund, som i overført betydning vil sige, at de får styr på deres liv. Her er det igen en 
talemåde ’at være på fast grund’ dvs. at have kontrol over situationen og føle sig sikker. Det giver et 
billede af grønlænderen, som tager fra det ustabile liv i naturen på Grønland til civilisationens faste 
grund. Da brochuren handler om grønlændere, der ankommer til Danmark, handler det om en rejse 
fra Grønland til Danmark, som knyttes sammen med en rejse fra ’glatis’ til ’fast grund’ - en rejse 
mod forbedring gennem hjælp fra det danske system. Det er altså et andet billede end det 
idealiserede billede af grønlænderen på Grønland, men snarere et billede af en grønlænder i 
problemer, som får hjælp når han/hun kommer til Danmark og kan derfor også ses som en del af 
diskursen om grønlænderne, der er sårbare og har brug for hjælp, som beskrevet i kapitel 3 og 
afdækket i  første analysedel. 
’Os og dem’ 
Navne på indsatser rundt omkring i Danmark er også værd at bemærke. I Esbjerg har man, som del 
af jobcentret, oprettet ’Team Norden’ til at varetage sager vedrørende grønlændere (SUS 2010:12). 
Navnet ’Team Norden’ kan ses i relation til en ny diskurs efter 1953, hvor man optog Grønland som 
en ligeværdig del af Danmark og begyndte at kalde Grønland for ’Norddanmark’ for at illustrere 
tilhørsforholdet og inklusion (Thomsen 1998). Det samme kan man sige gør sig gældende med 
navnet ’Team Norden’, som henviser til en nordlig del af landet og bygger på inklusion. Det nævner 
                                                 
10
 Se bl.a. http://www.netleksikon.dk/d/da/danske_idiomer.shtml  
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ikke Grønland eller grønlændere direkte, men er målrettet dem. Navnet er dermed inkluderende og 
ikke ekskluderende ift. at sætte det etniske i centrum for indsatsen. Det kan man imidlertid sige er 
tilfældet med ’Grønlænderenheden’ i Aalborg (SUS 2010:14).  
Navnet ’Grønlænderenheden’ sætter specifikt fokus på det etniske og den målrettede indsats ift. 
grønlændere og hensigten er dermed at afhjælpe problemer ved at sætte specifikt ind. Det sætter 
imidlertid også fokus på grønlænderne som en gruppe med behov for særlig indsats, hvilket 
forstærker billedet af grønlænderne som en problemfyldt gruppe og det kan derfor have en 
stigmatiserende effekt. Sociologen Richard Jenkins beskriver hvordan lovgivning og administration 
har afgørende betydning for relationer i samfundet. Gennem identificering af bestemte sociale 
kategorier og i udformningen af politisk/administrativ respons, kan der ske en offentlig skabelse af 
’et problem’. Målretning af ressourcer og interventioner mod en gruppe i befolkningen, som anses 
for at have et specielt behov, kan medføre nye kategoriseringer eller forstærke allerede eksisterende. 
Klassificeringen kan understrege modtagerens ret til at få tildelt ressourcer, men det kan ligeså vel 
medføre en identificering som socialt utilstrækkelig og mangelfuld, hvilket yderligere stempler 
modtagerne som problemfyldte (Jenkins 2000). Set i dette lys kan institutioner som 
’Grønlænderenheden’ være med til at etablere grønlændere som en problemfyldt gruppe i det 
danske samfund. 
Som tidligere nævnt fremhæves en del almene metoder i arbejdet med grønlændere, dvs. 
hensigtsmæssige metoder for enhver socialt udsat uanset etnicitet. Det er med til at skabe et skel 
mellem ’os og dem’ - mellem danskere og grønlændere, da grønlænderne repræsenteres med et 
behov for særlig indsats. Mange har uden tvivl behov for hjælp ift. sprog og tolkning, da langt fra 
alle er flydende i dansk. Det, der imidlertid synes som mere almengyldige elementer, fremhæves 
som noget særligt ift. grønlændere og der står blandt andet i brochuren:     
”Grønlændere stiller ikke de store krav, og de har nogle kulturelle og sproglige udfordringer, som 
kan være en barriere for at forstå det danske samfund (…) vi skal huske dem på ting og følge op på 
deres aftaler, for det glemmer de” (Maren Koldborg, SUS 2010:14) 
Her udtales altså et skel mellem ’os og dem’ – danskere og grønlændere, da der er nogle 
udfordringer, som bunder i kulturforskelle og som udgør en decideret barriere ift. at forstå og agere 
i Danmark, blandt andet også fordi grønlænderne ikke husker deres aftaler. Aftaler er imidlertid 
noget der generelt kan være svært at være sikker på i arbejdet med socialt udsatte. I en rapport om 
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socialt udsattes retssikkerhed pointeres det blandt andet at det er nødvendigt at lave hurtige aftaler 
med borgerne, da de sjældent planlægger deres tid efter en kalender. En aftale to uger frem kan 
være urealistisk i en hverdag præget af uforudsigelighed (Ehrenreich og Nyboe 2004:54). Ved at 
fremhæve uforudsigeligheden og manglende planlægning i en grønlandsk sammenhæng kommer 
det til at fremstå som om andre danskere ikke glemmer deres aftaler og ikke har behov for at blive 
mindet om det, hvilket etablerer et skel mellem de to grupper og deres behov. 
Det grafiske udtryk og valg af billeder 
Diskurser og repræsentationer kommer ikke kun til udtryk i skriftsprog, men også i for eksempel 
billeder. Det er i en analyse derfor vigtigt også at tage hensyn til den visuelle semiotiks særlige 
egenskaber og relationer mellem sprog, billeder og grafik (Jørgensen; Phillips 1999:73). 
Ifølge semiotikeren Roland Barthe (1964) er det vigtigt at se billeder i sammenhæng med den tekst 
den indgår i, da de to elementer påvirker hinanden og det er i denne interaktion, at den reelle 
betydning skabes. Ifølge Barthe er det de visuelle elementer – billeder, der ses og afkodes først, 
hvorfor afkodning af billeder får stor betydning for analysen af en tekst. Til afkodningen af de 
visuelle elementer skal man både se på den ikke-kodede meddelelse i billedet – hvad det 
umiddelbart viser og den kodede meddelelse, som er associationerne forbundet med billedet (Barthe 
1964).  
Billederne i brochuren ”Fra glatis til fast grund’ udgøres fra forside til bagside af grafiske 
fremstillinger af isfugle, hundeslæder, isbjerge, tupilakker, kajakfangere, isbjørne og hvaler. 
Hver enkelt side har en grafisk silhuet af et af 
ovenstående elementer (se eksempel Figur 2) og 
billedsiden er derfor rig i brochuren, som desuden er i 
forskellige kraftige farver. 
Billederne og grafikken er alle reproduktioner af traditionelle elementer i det grønlandske samfund 
og kultur, som det har været opfattet og repræsenteret siden danskerne kom til Grønland. Ifølge 
Hastrup (2004) henviser det klassiske kulturbegreb til kulturen som et substanssystem dvs. at det 
var defineret ved de elementer der indgik i det. I den sammenhæng er det relevant at se tupilakken, 
kajakfangeren og hundeslæden, som de genstande der gennem historien har kendetegnet ’det 
grønlandske’ og den grønlandske kulturelle baggrund (Thomsen 1998).  
Figur 2 (SUS 2010:24) 
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Grønland repræsenteres i brochuren dermed som vild natur, hundeslæder og kajakroere, og som det, 
grønlænderne kommer fra, når de ankommer til Danmark. Grønlænderen etableres herigennem som 
et naturfolk med naturtro. Det gøres gennem valget af grafiske billeder af fx tupilakker, som 
oprindeligt er figurer åndemanere brugte, men som siden er brugt som souvenirs til turister, som 
noget specielt kultisk og grønlandsk (Gilberg 2001). Grønland er andet end vild natur og kajakker – 
byerne har fx boligblokke, supermarkeder osv. som i andre europæiske lande og det er højst 
sandsynligt det, de nyankomne grønlændere kommer fra, snarere end den øde indlandsis.  
I Barthes tekst, hvor han analyserer en pastareklame, stiller han det spørgsmål om den ’italianicity’ 
der udtrykkes er reel ’italienskhed’, som det fremstilles, eller om det er en konstruktion gennem 
franskmandens opfattelse af det typisk italienske (Barthes 1964). Det samme kan man overføre til 
pjecen om grønlændere i Danmark – at billedsiden er med til at konstruere et billede af ’det 
grønlandske’, bestående af isbjerge, kajakfangere og hundeslæder, som er de traditionelle danske 
billeder af grønlændere, som også Rink fremstiller i sine tekster. 
Billederne konstruerer dermed Grønland som et traditionelt natursamfund og deraf får man også 
indtryk af at to forskellige verdener mødes i arbejdet med den socialt udsatte grønlænder. Den vilde 
natur og det traditionelle samfund, som grønlænderne kommer fra møder civilisationen og den 
moderne verden i Danmark. Brochuren beskæftiger sig netop med mødet mellem den danske 
sociale arbejder og den udsatte grønlænder, og mødet får en ekstra etnisk og kulturel dimension 
gennem de afdækkede repræsentationer. 
Udover den overordnede kontekst – brochuren, som billederne fremstilles i, er valget af den 
konkrete sammensætning af billede og tekst væsentligt. Som tidligere beskrevet fremhæves 
grønlændernes behov for hjælp til at finde rundt i det danske system: 
”Hav forståelse for, at ikke alle nyankomne grønlændere kender det danske system” og  
”En velkomstpjece er et godt redskab for nytilflyttere. Pjecen kan orientere om, hvad man skal vide 
og gøre, når man starter et nyt liv i Danmark” (SUS 2010:9) 
Her er det ikke behovene i sig selv, jeg vil kommentere, men derimod det bemærkelsesværdige i at 
rådene (i stedet for fx en tekstboks) er sat ind i et grafisk billede af en kajakroer (SUS 2010:9). Den 
grafiske fremstilling sættes således sammen med det reelle problem, at grønlændere ikke 
nødvendigvis ved hvordan systemet fungerer i Danmark. Det kan være med til at skabe en 
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repræsentation af grønlænderen som kajakroer, der ikke kender det moderne danske system, hvilket 
kan minde om Rinks fremstilling af grønlænderne som kajakfanger af natur, der skal have hjælp til 
at tilpasse sig det moderne samfund.   
Skrifttypen der bruges til overskrifter og tekstbokse i brochuren er i bløde typer og ligner næsten 
håndskrift. Brochuren beskæftiger sig en del med de personlige relationer mellem de professionelle 
og grønlænderne og den håndskriftslignende skrifttype giver den et personligt præg. Udtrykket 
individualiseres dermed og det giver mindelser om en enkelt person, der skriver budskaberne, 
hvilket bevirker at budskaberne formidles i øjenhøjde og netop understreger det personlige.  
De bløde typer er organiske og går i spænd med naturbillederne af isbjerge, hvaler, fugle og hunde, 
så det naturlige fremhæves og går sammen i en højere enhed. Det får sammen med de forskellige 
farver i brochuren derfor et naturligt og blødt udtryk, hvilket også kan være med til at give et 
indtryk af omsorg i modsætning til fx hårde sanktioner i arbejdet med de socialt udsatte 
grønlændere. 
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Kapitel 7. Konklusion  
Jeg har i det foregående afdækket hhv. historiske og nutidige repræsentationer af grønlændere i 
udvalgte tekster fra den danske administration.  
I de historiske tekster af H.J. Rink (1866-71 og 1877) fremgik et brud med den hidtidige danske 
opfattelse af Grønland. På trods af en passificering af grønlænderne forholder Rink sig alligevel til 
dem, som et folk gennem sin kritik af den hidtidige administration og efterspørgsel på en egentlig 
samfundsadministration. I beskrivelsen af grønlænderen etablerer Rink den grønlandske identitet og 
kultur som koblet til sælfangst og som afgørende for ’den grønlandske nation’. Den grønlandske 
identitet essentialiseres ved at gøre et element som kajakfangst til en integreret del af identiteten og 
fremhæve dens nødvendighed for selve landets og folkets overlevelse. Denne sammenkædning skal 
ses i sammenhæng med de danske økonomiske interesser i Grønland – at handle sælprodukter. 
Grønlændere er ifølge H.J. Rink ikke klar til at indgå i den moderne verden og fremstilles dermed 
som afhængig af den danske stat, hvilket kan ses som en legitimering af den danske administration 
og tilstedeværelse i Grønland. 
Som fremlagt i rapporten synes der at være et behov for indsats ift. udsatte grønlændere i Danmark i 
dag. Det er imidlertid vigtigt at forholde sig til de interne forskelle, der er blandt grønlændere og 
være opmærksom på de repræsentationer, der konstrueres i det målrettede arbejde. Analysen af den 
aktuelle pjece afdækkede en bevidsthed om netop dette ved at fremhæve nødvendigheden af at 
målrette indsatser ud fra det enkelte individ, hvilket anbefales i enhver social indsats uanset 
etnicitet. Der tages eksplicit afstand fra en essentiel grønlandsk identitet, men ’en grønlandsk 
identitet’ og ’den grønlandske kultur’ italesættes alligevel i forbindelse med sociale problemer. 
Identitet, kultur og sociale problemer knyttes dermed sammen. Der er i materialet således også 
eksempler på stereotype repræsentationer af grønlænderen, som kan spores tilbage til H.J. Rinks tid. 
Der er reproduktioner af grønlænderen som oprindeligt folk, der lever i den vilde natur og driver 
kajakfangst, hvilket bl.a. illustreres i billedmaterialet. Grønlændere som underlegen og afhængig af 
den danske stat, som afdækket i H.J. Rinks tekster, synes også at blive reproduceret i nogen grad. 
De råd der fremhæves ift. behandling af grønlændere og som særligt nødvendige, er elementer, der 
anbefales i arbejdet med alle socialt udsatte i Danmark – danskere som polakker, tyrkere osv. 
Dermed konstrueres grønlændere som en særlig gruppe med særlige behov, der adskiller dem fra 
resten af befolkningen. Den danske administration er i dag derfor stadig med til at opretholde et skel 
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mellem ’os og dem’, hvor der er eksempler på at ’de’ stadig opfattes som naturfolk, der lever i pagt 
med naturen og har fået problemer pga. mødet med det moderne samfund.  
Der synes derfor at være en dobbelthed i materialet - en afstandtagen til at sociale problemer 
forklares gennem den kulturelle og etniske baggrund samt en vis grad af essentialisering af identitet 
og kultur ift. ’en grønlandsk etnicitet’. Der er bevidsthed om de stereotype opfattelser og der søges 
differentieret blandt grønlændere som gruppe. Repræsentationerne fra H.J. Rinks tid, skabt i en 
kolonial og dermed ulige magtrelation, ser man imidlertid stadig eksempler på. De fortidige 
diskurser og repræsentationer sætter derfor stadig sit præg, hvilket illustrerer diskursernes 
overlevelsesevne og integration i offentlige strukturer og hverdagsforståelser. Dette på trods af en 
generel opfattelse af at den danske koloniale historie hører fortiden til. Stereotype repræsentationer 
og essentialisering af kultur sætter således sit præg på dokumenter som socialministeriets hvidbog 
og brochurer som ’Fra Glatis til fast grund’, der er afgørende for mødet mellem den danske 
socialarbejder og grønlænderen i Danmark i dag.  
Rapportens problematisering af fokus på etnicitet er ikke ensbetydende med en fuldstændig 
afvisning af særlige behov hos bestemte grupper i samfundet og at man af frygt for stigmatisering  
bør ignorere problemer fx blandt grønlændere. Resultaterne har imidlertid vist at behandlingen af 
sådanne grupper kan bære repræsentationer konstrueret i fortidige magtrelationer og dermed være 
med til at reproducere billeder og relationer i samfundet i dag.  
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